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las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.                     
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En la presente investigación cuyo objetivo general fue determinar la relación entre 
el estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 
Comas - 2018. 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal. Se consideró un a 
población censal de 125 estudiantes. Se aplicó la técnica de encuesta de tipo 
cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach.  
Se percibió el 46,4% de los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 Comas, muestran que el estilo de 
aprendizaje es de nivel medio y el 46,4% de los estudiantes se ubica en el nivel 
proceso. Concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.240) lo 
que indica una correlación positiva baja, además el valor de P = 0,007 resulta 
menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 - Comas. 
 
Palabra claves: Estilo de aprendizaje, activo, reflexivo, teórico, pragmático 















In the present investigation whose overall objective was to determine the 
relationship between learning style and level of reading comprehension of 
students in second grade secondary school the 3069 educational institution. 
Ancon - 04 eat - 2018. 
The type of investigation was substantive descriptive level, quantitative 
approach; non-experimental design, cross-cutting. It was considered a census 
population of 125 students. Applied technique of survey type questionnaire, which 
were properly validated through expert opinions, and determining its reliability 
using Cronbach's alpha. 
46.4% of students in the second grade secondary school the educational 
institution 3069 is perceived. Ancon - 04 comma, show that learning style is a 
medium level and 46.4% of the students is located at the process level. He 
concluded that the test of Rho Spearman, whose value is (r = 0.240) indicating a 
correlation positive low, in addition the value of P = 0.007 turns out less than the P 
= 0.05 and thus the relationship is significant at the 95% and rejecting the null 
hypothesis (Ho) assuming that there is significant relationship between learning 
style and level of reading comprehension of students in the second year of high 
school the 3069 educational institution. Ancon - 04 - eat. 
 







































1.1  Realidad problemática 
 
En el proceso educativo existen muchos problemas que dificultan el aprendizaje 
de los estudiantes y uno de ellos es la falta de comprensión lectora. Vemos 
estudiantes que demuestran ser apáticos frente al texto que van a leer.  
     
Las causas que probablemente este originando el problema sea la falta de 
hábitos lectores, textos que no son de su interés, lecturas con escasa fluidez, falta 
de estrategias adecuadas por los docentes, tener en cuenta las diversidades de 
aprender de los estudiantes etc. 
 
La lectura es un proceso complejo, en el cual el lector con toda su carga de 
experiencia previa, reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su propia 
realidad. La lectura es un acto de comunicación que permite un encuentro 
personal entre el lector y el escritor y propicia el cambio de los procesos internos 
(Alonso, 1997, p.44)  
 
La comprensión es la captación del sentido o contenido de los mensajes 
escritos mediante un dominio progresivo de textos escritos cada vez más 
complejos (Condemarín y Milicic, 1988,  p.45) 
 
La lectura es asunto de instrucción para el desenvolvimiento de diversas 
áreas del currículo. Barrios (2008) definió leer como “proceso mediante el cual se 
comprende un texto escrito” (p.20). 
 
El autor se refirió al lector como un individuo apremiado a escribir para 
participar de la resolución de problemas, pensamientos de la comprensión de sí 
mismo, de los otros de la realidad y de los caminos de su trasformación, el lector 
es alguien que no se resigna a que las cosas sean como son. (Marreros, 2005, 
p.56) 
 
De lo mencionado anteriormente podemos decir que cada individuo actúa 
de manera distinta en su aprendizaje, captando, elaborando y utilizando 




los estilos de aprendizaje confirma la variedad entre los individuos y propone 
alternativas para mejorar su proceso de aprendizaje por medio de la reflexión de 
las diferentes formas de aprender. 
 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 
ofrecen un marco conceptual que nos permita entender los comportamientos 
diarios en el aula, como se relacionan en la forma en la que están aprendiendo 
los alumnos y el tipo de actividades que realizan en el momento determinado. 
 
Esta diversidad de concepciones teóricas que están abordando, 
explícitamente o implícitamente, los diferentes estilos de aprendizaje. Todas ellas 
tienen su atractivo, y en todo caso cada cual la selecciona según qué aspecto de 
aprendizaje le interese  
 
Sin embargo, la lectura como actividad esencial de aprendizaje del ser 
humano no tiene los resultados esperados, los resultados que se han hecho 
acerca de la medición de la comprensión lectora de los estudiantes nos colocan a 
los países de América Latina y el Caribe en un bajo nivel de la mayor parte de 
otras regiones del mundo. 
 
Los diagnósticos que se han realizado tanto a nivel nacional, internacional 
y local   llegan a la conclusión, en general que la comprensión lectora de los 
estudiantes de los diferentes niveles educativos es deficiente y se queda 
básicamente en el primer nivel (literal) del discurso (Pinzas 1999, Pinzas 2003). 
 
Resultados del informe (PISA 2016 p. 23) por países y comunidades del 
periódico sociedad en educación nos dice que en el 2016 sitúan a Singapur en 
cabeza de los rankings en (ciencia, comprensión lectora y matemática), en el 
caso de España empieza por fin a superar las cifras. 
 
Por otra parte, a nivel nacional tenemos reportes del MINEDU (2016 p .12.) 
por la UMC, el porcentaje de estudiantes en los niveles previo al inicio y en inicio 
se han reducido. Esto significa que más estudiantes están en camino de 




En el ámbito local tenemos a nivel de UGEL 04, el resultado es la media al 
promedio es 582. En la I.E 3069-Ancón en relación a los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes podemos observar que, si hay esta diversidad, pues no todos 
aprenden de la misma forma y ritmo. Lo notamos en las diversas actitudes que 
demuestran nuestros estudiantes cuando se enfrenta a leer un texto. En el estilo 
activo hay estudiantes entusiastas, participativos, espontáneos en las actividades 
que se proponen, su ritmo para ejecutar es rápido. En el estilo reflexivo hay 
algunos que solos se interesan por el tema, pues analizan cada palabra, 
preguntan ejecutan, prestar una minuciosa atención a cada detalle. 
 
En el estilo teórico no hay muchos, son muy pocos los que demuestran 
interés por el marco teórico del tema, para realizar inferencias de lo leído con la 
realidad. En el estilo pragmático se puede notar mayor cantidad de estudiantes 
con esta característica, pues prefieren actividades rápidas donde no tengan que 
analizar o leer mucho. Por otra parte, tenemos que en relación a la comprensión 
lectora la gran mayoría, se les hace trabajoso aplicar ciertas estrategias de 
comprensión, ya que estas requieren de mucha concentración y análisis que se 
comprenda el significado de lo que se lee, para luego deducir, analizar, comparar, 
reflexionar de lo que se ha leído, lo hacen, pero con cierto esfuerzo. 
 
Por consiguiente, según el reporte del Minedu y la prueba ECE y como lo 
reporta el P.I los resultados relacionados a la comprensión lectora de los 
estudiantes es el siguiente: en el nivel de primaria tenemos en inicio de logro al 
24.5%, en proceso de logro al 49% y en satisfactorio al 26.5%. En el nivel 
secundaria se evidencia en el nivel de inicio de logro al 57.1%, en proceso 32.7% 
y en satisfactorio al 10.2%. Según estos resultados podemos inferir que los 
docentes no empleamos las estrategias más apropiadas o pertinentes de acuerdo 












1.2. Trabajos previos  
 
Trabajos previos internacionales 
 
Malacaria (2015) en su tesis: Estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje y 
desempeño académico”, Universidad FASTA, Mar del Plata, Buenos Aires para el 
estudio se toma como referencia el objetivo general fue analizar la relación entre 
el rendimiento de los alumnos y sus estilos de aprendizaje. El diseño fue no 
experimental de corte y transversal de nivel descriptivo correlacional, el tipo 
básica.  La población está constituida por alumnos y docentes de ambos sexos 
del nivel polimodal de dos instituciones privadas de clase media de la ciudad del 
Mar del Plata que cursaban el segundo cuatrimestre del año 2007. (Institución A y 
B). La muestra está constituida por nueve cursos del nivel polimodal 278 alumnos 
y 9 docentes. Los resultados obtenidos, podemos observar que, del total de la 
muestra, compuesta por nueve cursos del nivel polimodal (278 alumnos) y tres 
docentes, el estilo de aprendizaje predominante general fue el activo con 35,61 
%, el estilo de aprendizaje menos predominante fue el teórico con el 11,15 %. 
Cinco de los nueve docentes poseen un estilo de enseñanza reflexivo y notamos 
que ningún docente tiene un estilo teórico de enseñanza. Los docentes no 
utilizarían ningún instrumento diagnóstico con la finalidad de conocer las 
características de sus alumnos. En el aula predominan las actividades de tipo 
expositivas. Asimismo concluyó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el 
valor del coeficiente de correlación es (r = 0.632) lo que indica una correlación 
positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y 
en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el estilos de enseñanza, 
estilos de aprendizaje y desempeño académico. 
 
Herrera (2014) en su tesis: Estilos cognitivos y estilos de aprendizaje de 
estudiantes de una institución educativa del sector rural del municipio de 
Armenia". Universidad Manizales. Colombia. Se tomó en cuenta como referencia 
en objetivo general de determinar la relación entre los estilos cognitivos en la 
dimensión flexibilidad-impulsividad y los estilos de aprendizaje: Convergente, 




de una Institución Educativa rural del Municipio de Armenia. Por lo tanto el diseño 
fue no experimental de corte transversal, el tipo sustantiva. La población está 
constituida por 317 estudiantes, entre los grados primero al séptimo de 
secundaria entre los 7 y 12 años, la muestra está conformada por 70 estudiantes 
de ambos géneros y diversos grados escolares. En la tercera conclusión sostiene 
que los estilos de aprendizaje, en este estudio halló información considerable al 
54%, como el hecho de que las cinco instituciones del sector rural analizadas, 
solo dos de ellas tienen un perfil de aprendizaje determinado siendo estas el 
Caimo, concluyó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.467) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre estilos cognitivos y estilos 
de aprendizaje de estudiantes de una institución educativa del sector rural del 
municipio de Armenia. 
 
Dávila (2014) en su tesis: La comprensión lectora y el aprendizaje de la 
Geografía, en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela 
fiscal Mixta República Francesa de la Parroquia de Tumbaco del Cantón Quito de 
la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2011-2012". Universidad Central del 
Ecuador, Quito-Ecuador, se ha tomado para el estudio como referencia el objetivo 
general determinar cómo influye la comprensión lectora, en el aprendizaje de la 
Geografía mediante el uso y aplicación de los ejercicios para el desarrollo de 
habilidades destrezas y actitudes en los estudiantes del séptimo año de 
educación básica; el diseño fue no experimental, el tipo de investigación fue 
sustantiva, el nivel descriptivo correlacional. La población está conformada por 35 
participantes, y se trabaja con 35 participantes. En la segunda conclusión 
sostiene que los estudiantes no conocen a profundidad el proceso de enseñanza 
aprendizaje que debe aplicarse para la comprensión lectora de una lectura 
determinada. En la parte descriptivo obtuvo que el 45% de los estudiantes se 
ubican el un nivel proceso de la comprensión lectora y el aprendizaje de la 
Geografía. Concluyó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.567) lo que indica una correlación positiva 




consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la comprensión lectora y el 
aprendizaje de la Geografía, en los estudiantes del séptimo año de educación 
básica de la escuela fiscal Mixta República Francesa de la Parroquia de Tumbaco 
del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2011-2012. 
 
Espin (2013) en la investigación titulada: Las estrategias metodológicas y su 
incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes de octavo año del Instituto 
Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez durante el año lectivo 2009-
2010, en la Universidad Técnica de Ambato, Ambato - Ecuador, hizo un trabajo de 
investigación que tuvo por objeto establecer como la ausencia o presencia de las 
estrategias metodológicas  activas permitirían que los alumnos al usar diversos 
textos en clase lograrían asimilar y comprender los contenidos y con ello se 
favorecería los aprendizajes significativos. La metodología empleada tuvo un 
enfoque de investigación cualitativo - cuantitativo, se empleó como instrumentos 
la encuesta dirigida y la investigación bibliográfica las cuales fueron exploratoria, 
descriptiva y asociación de variables; su población fue de 154 estudiantes y su 
muestra fue censal. Determinando en sus conclusiones que los estudiantes de los 
octavos años no practican la lectura en sus tiempos libres; significando que para 
ellos es un total sacrificio leer, y lo hacen sólo por cumplir con tareas ponderadas.  
 
Álvarez (2013) en su tesis: Comprensión lectora y su incidencia en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de los tercero y cuartos años de básica de 
la unidad educativa "Motovelle", de la Parroquia el Quinche, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha" de la Universidad Técnica de Ambato. Ecuador, para el 
presente estudio se toma como referencia el propósito fue determinar la 
incidencia de la comprensión lectora en el rendimiento escolar de los niños de los 
terceros y cuartos años de básica de la Unidad Educativa "Motovelle" . La 
población está compuesta por cinco profesores y 50 estudiantes del tercero y 
cuartos años de educación básica de la unidad educativa "Motovelle”. La muestra 
está constituida está por toda la población. Se tomó en cuenta la segunda 
conclusión donde sostiene que la deficiente comprensión lectora está relacionada 
con el poco interés que tienen los alumnos por la lectura. concluyó que la prueba 




0.677) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 
0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa 
al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento escolar 
de los estudiantes de los tercero y cuartos años de básica de la unidad educativa 
"Motovelle", de la Parroquia el Quinche, Cantón Quito, Provincia de Pichincha" de 
la Universidad Técnica de Ambato. 
 
Trabajos previos nacionales 
 
Luque (2016) en su tesis: Estilos de Aprendizaje y su relación con el rendimiento 
escolar en física, de los estudiantes de quinto se secundaria en la Institución 
Educativa n° 17, V.E.S. -2016. Lima 2017. Universidad César Vallejo. Para el 
estudio se ha tomado como referencia el objetivo general determinar a relación 
entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento escolar en física, de los 
estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa n° 17, V.E.S-
2017. El diseño fue no experimental de corte transversal, con un nivel descriptivo 
correlacional, el tipo de investigación fue básica. La población está constituida por 
137 estudiantes del quinto año de secundaria, distribuido en cuatro secciones. 
Referente a la muestra está constituida por 100 estudiantes del quinto de 
secundaria también distribuidos en tres secciones. En la tercera conclusión se 
determinó, una buena correlación positiva y altamente significativa entre el 
aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en física de los estudiantes del quinto 
de secundaria en la Institución Educativa N° 17 V.E.S. - 2016; pues se ha 
determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0.727; p = 0. 
001 < 0.05, esto tiene convergencia con el carácter eminentemente teórico, 
experimental que tiene la física.  
 
Soto (2014) en su investigación titulada: Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora de los estudiantes año 2011, en la Universidad Particular 
San Martin de Porres, Lima-Perú, para optar el grado académico de Maestro en 
Educación, manifiesta que es por la falta de atención y la carencia de estrategias 
que los estudiantes están mal en  la comprensión lectora, su objetivo es  




en alumnos del cuarto grado de la Institución educativa 1145 República de 
Venezuela. Su método fue de estudio básico de diseño experimental de nivel 
cuasi experimental. La población fue de  50 alumnos formados por dos grupos, 25 
alumnos de control y 25 alumnos experimental, siendo el muestreo probabilístico-
aleatorio simple. El instrumento aplicado fue un cuestionario validado por un 
experto. Los resultados obtenidos determinan que las estrategias de aprendizaje 
mejoran de manera significativa  la comprensión lectora. Concluyendo en que las 
estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora en 
estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela ya que mediante 
la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 
0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error.  
 
Barturen (2014) en la investigación titulada: Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en alumnos de quinto año de secundaria de una institución 
educativa del Callao, en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú, para 
optar el grado académico de Maestro en Educación. Mención en Problemas de 
Aprendizaje, ante la problemática existente de que la preocupación de los 
docentes estaba centrada con mayor énfasis en la decodificación de la lectura y 
en la fluidez y velocidad lectora y poco interés en la comprensión lectora, hizo una 
investigación descriptivo-correlacional. La metodología empleada fue sobre una 
muestra de tipo no probabilística disponible estuvo compuesta por 67 estudiantes. 
Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA 
(Román & Gallego, 1994) y el Test de comprensión lectora (Tapia, 1982). En sus 
conclusiones demostraron que existe una correlación significativa baja entre las 
dimensiones: estrategias de adquisición de la información y las estrategias de 
codificación de la información con la comprensión lectora. Sin embargo en las 
dimensiones: estrategias de recuperación de la información y estrategias de 
apoyo a la información y la comprensión lectora se encontró una relación baja no 
significativa. 
 
Calderón, Chuquillanqui y Valencia (2013) en su trabajo de investigación: 
Las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 2° grado de secundaria en la I.E. N° 0058, UGEL 




Guzmán y Valle,  Lima-Perú, para obtener el grado de magíster, un estudio que 
tuvo como objetivo de determinar la relación entre las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
4to grado de primaria y se planteó la hipótesis que existe una relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria. Su metodología 
fue de  diseño correlacional transversal, con una población que también fue la 
muestra de 98 estudiantes,  el instrumento  utilizado para medir las variables 
fueron dos, una lista de cotejo para estrategias de comprensión de textos y una 
prueba de comprensión lectora (ACL - 4). Concluyendo en que existe relación 
directa y significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013. Asimismo existe 
relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión de textos 
y el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado de 
secundaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013  
 
Osorio (2013) en su tesis: Estilos de aprendizaje en el desarrollo de 
capacidades de emprendimiento en estudiantes de secundaria. Universidad San 
Martín de Porres, para el estudio se ha tomado como referencia el objetivo 
general establecer la relación entre los estilos de aprendizaje con el desarrollo de 
las capacidades de emprendimiento de los alumnos del colegio Parroquial San 
Norberto, Urbanización Santa Catalina, Distrito de La Victoria, 2011. La población 
está constituida por los alumnos, distribuidos en 115 mujeres y 200 varones, del 
colegio Parroquial San Norberto, Distrito de La Victoria en el año 2011 y está 
constituido por 315 alumnos. Referente a la muestra está conformada por 76 
alumnos, 38 alumnos y 38 alumnos del colegio Parroquial San Norberto. En la 
tercera conclusión sostiene que la investigación realizada permitió comprobar que 
existe una estrecha relación entre el estilo de aprendizaje divergente y la 
capacidad de emprendimiento en los alumnos del colegio Parroquial San 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Estilo de aprendizaje 
 
Alonso, Gallego y Honey, (2005) definió: 
El estilo de aprendizaje es una forma de experimentar, reflexionar, 
elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales. Es decir, que todas las 
virtualidades estuvieran repartidas equilibradamente. Los estilos de 
aprendizaje serán algo así como la interiorización por parte de cada 
sujeto de una etapa determinada del ciclo de aprendizaje. (p. 69) 
 
En cuanto a la variable de estilos de aprendizaje está compuesto por 
cuatro, son a su vez un proceso cíclico de aprendizaje, que se agrupa en 
cuatro grupos: Estilo de aprendizaje activo, estilo de aprendizaje reflexivo, 
estilo teórico, y pragmático. 
 
Gregorc (1979) sostuvo que los estilos de aprendizaje se muestran en 
"las condiciones educativas bajo en las que un discente está en la mejor 
situación para aprender, o qué estructura necesita el discente para 
aprender mejor" (p. 24) 
 
Se deduce que los estilos de aprendizaje requieren de un ambiente 
agradable, esté en condiciones favorables, la estructura también influye 
para aprender mejor. 
 
Lozano (2000) manifestó que los estilos de aprendizaje vienen a ser "un 
conjunto de preferencias, tendencias y disposiciones que tiene una 
persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón 
conductual y de distintas fortalezas que lo hacen distinguirse de los 
demás” (p. 17) 
 
Del autor mencionado se deduce que existe una serie de inclinaciones, 
posturas, mandatos que posee una persona, para desarrollar las 
actividades en base a la imagen que tiene esta y las distintas habilidades 




García (2006) precisó que los estilos de aprendizaje son: 
Los rasgos, cognitivos, afectivos, fisiológicos de preferencias por el uso de 
los sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y 
personalidad que sirve como indicadores relativamente estables, de cómo 
las personas perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de 
aprendizajes y a sus propios métodos o estrategias en su forma de 
aprender. (p. 18) 
 
Se deduce sobre los estilos de aprendizaje, que es un todo como el 
conocimiento, lo emotivo o sensible, orgánico relacionando con el sentido. 
El medio ambiente, mundo interior, bienestar, identidad que sirve para 
tomar como indicadores relacionándose a la vez respondiendo a los 
entornos donde se recibe los aprendizajes utilizando estrategias variadas 
para comprender mejor. 
 
Dimensiones del estilo de aprendizaje 
 
Dimensión 1: Estilo de aprendizaje activo 
 
Alonso, Gallego y Honey (2005) precisaron: 
Los estudiantes activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por 
los acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a 
actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días 
de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se 
lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y 
consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero 
siendo el centro de las actividades. (104) 
 
Valerdi (2002) indicó que los activos son "quienes participan y avalúan 
por medio de resultados, requieren materiales con aplicaciones prácticas, 





De acuerdo los autores se deduce las personas son partícipes y serán 
evaluados por medio de resultados, para ello se requiere de estrategias a 
través de las propuestas de actividades y casos a resolver para mejorar. 
 
Dimensión 2: Estilo de aprendizajes reflexivos  
 
Alonso, Gallego y Honey (2005) manifestaron:  
Los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador 
que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 
Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una 
conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su 
análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones todos 
lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de 
cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones 
observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 
(p. 105) 
 
Según Valerdi (2002) sostuvo que los reflexivos son "quienes se basan en 
sus propios pensamientos y sentimientos, para formar sus opiniones 
actuar o no, requieren materiales con pregunta con preguntas que 
despierten el interés y provoquen su curiosidad" (p. 32). 
 
Asimismo, los autores consideran que es fundamental en su propio 
intelecto y afectos, de esa manera para constituir sus opiniones para 
proceder o no y se requiere de materiales para que el estudiante tenga 
atracción del tema. 
 
Dimensión 3: Estilo de aprendizajes teóricos 
 
Alonso, Gallego y Honey (2005) puntualizaron:  
Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que 
realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 
Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos 




información y su sistema de valores premia la lógica y la 
racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 
técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica 
clara. (p. 105) 
 
Valerdi (2002) sostuvo: 
Es este tipo de estilo se debe elaborar materiales densos que provoquen el 
pensamiento, hacer la práctica de la detección de incoherencias o puntos 
débiles en los argumentos de otras personas, en informes, en artículos de 
prensa, Por ejemplo, tomar dos periódicos de ideología distinta y hacer un 
análisis comparativo de las diferencias de puntos de vista. (p. 34) 
 
Por lo tanto fundamento que el autor se colige, aquellas personas quienes 
se dejan llevar por los primeros impactos, optan por la intuición y la 
subjetividad. Por ello se debe preparar materiales, para que el estudiante 
tenga razón, para detectar las incoherencias que argumentan las personas 
en diferentes textos. 
 
Dimensión 4: Estilo de aprendizaje pragmático 
 
Alonso, Gallego y Honey (2005) indicaron 
A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas 
nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 
ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 
discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son 
básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta 
tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y 
siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. (p. 110) 
 
Valerdi (2002) señaló que: 
Los pragmáticos se deben reunir técnicas, modos prácticos de hacer las 
cosas, sobre cualquier cosa que puede ser útil, usar técnicas analíticas, 
interpersonales, de asertividad, de presentación de ahorro de tiempo, 




experimentar algunas de las técnicas recién halladas, ensayarlas en la 
práctica. (p. 37) 
 
Pineda (2003) sostuvo  
Es un proceso de modificación de pautas de conducta, por medio del cual 
se adquiera, retienen y utilizan conocimientos, habilidades, actitudes, 
hábitos e ideales, produciendo cambios tantos simples como complejos en 
las respuestas reacciones, pensamientos, actitudes y en general, en el 
comportamiento del que aprende. (p. 21) 
 
De lo sostenido se deduce que los pragmáticos debe tener las estrategias, 
ser prácticos para desarrollar las actividades, teniendo en cuenta el tiempo, 
los datos, emplear las técnicas para mejorar la memoria y ponerlos en 
práctica. 
 
Enfoque de los estilos de aprendizaje 
 
Enfoque de Kolb 
 
Kolb (1984) sostuvo que el modelo de estilo de aprendizaje está enfocado en las 
vías de la experimentación activa o directa y en la vía de la observación reflexiva 
o perceptiva sobre dicha experimentación. Esto lleva a que el individuo realice un 
ciclo constante entre lo que ve y como lo ve y de las ideas que de ello puede 
generar. 
 
De acuerdo a este sustento Kolb propone cuatro fases que se divide en: 
Observación reflexiva. Se caracteriza por la manera preferente que en un 
determinado individuo aprende a través de sus sentidos de la visión y la 
audición. 
Conceptualización. En esta fase un individuo puede aprender reflexionando 
sobre el entorno y la información que extrae del mismo. 





Preferencia de aprendizaje, la caracteriza porque aquellos individuos que 
presentan una tendencia hacia el aprendizaje de manera concreta y 
haciendo uso de los sentidos del tacto. (p. 76) 
 
Respecto a los estilos de aprendizaje según Kolb (1993) expresó que "el 
núcleo del modelo es una sencilla descripción del ciclo de aprendizaje, en 
el que se señala la experiencia se traduce en conceptos que se emplean a 
su vez como guías de la elección de nuevas experiencias" (p. 53) 
 
Según Kolb (1984, citado en Alonso et al. 1997) indicó sobre los estilos de 
aprendizaje como: 
Algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras 
como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y 
de las experiencias del medio ambiente actual llegamos a resolver de 
manera característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el 
ser inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes que 
sobresalen en la conversión de los hechos dispares en teorías coherentes. 
(p. 47) 
 
Sin embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a 
partir de su teoría, no se interesan por hacerlo; otras cosas son genios 
lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y 
entregarse a ella 
 
Importancia de los estilos de aprendizaje 
 
Marri (2010) afirmó que:  
La importancia que ha ido cobrando los estilos de aprendizaje durante los 
últimos años  ha hecho que en la década de los 90 se desarrollaran 
experimentos controlados cuidadosamente, a menudo enfocados a 
momentos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a los 
ámbitos de la salud, de la empresa, de la formación continua, etc.- y que se 




imparte enseñanza. Con ello, sus resultados dieron más consistencia al 
movimiento de los estilos de aprendizaje. (p. 43) 
 
Cada persona aprende de manera distinta a las demás. Si bien los estilos 
de aprendizaje, son relativamente estables, pueden cambiare; es decir 
pueden ser diferentes en situaciones diferentes y además son susceptibles 
de mejorarse, sobre todo al avanzar en su proceso de aprendizaje. Así las 
diferencias sencillas y obvias entre los individuos, pero también hay otras 
más profundas y complejas; así las estrategias de los docentes deberían 
tener en cuenta los estilos de aprendizaje, para que potenciarán más sus 
habilidades cognitivas logrando y aprendizaje más significativo, útil y 
sencillo.  
 
1.3.2 Comprensión lectora 
 
Catalá (2001) manifestó: 
Es el entendimiento de lo que dice un texto, organizando su información, 
teniendo en cuenta el contexto, con la finalidad de apropiarse del texto, 
dándole un sentido personal adoptando una actitud crítica frente a lo que 
se dice en él, que le permita adoptar una postura personal, no sólo ante lo 
que se nos dice, sino ante el mundo y la vida. (p.17) 
 
Amaya y Prado (2009) manifestaron: 
Es un   proceso activo en la cual el descifrador obtiene un significado o   
sentido al texto a partir de su interacción. La comprensión que adquiere el   
descifrador durante la lectura proviene de sus hábitos almacenados, 
costumbres que ingresan en expansión decodificando palabras, oraciones, 
frases, párrafos o ideas del autor (p.29).  
 
Smith (1989) definió: 
Es un juicio en la  cual  el lector obtiene el significado de lo leído  al 
interactuar con el texto. Su comprensión depende de sus prácticas 
depositadas, prácticas que son movilizadas y se ven transformadas cuando 




Solé (1998) consideró: 
Un lector eficiente procesa el informe en varios sentidos añadiendo su 
experiencia, planteando supuestos y empleando su capacidad de 
inferencia, un descifrador activo está presto durante el proceso, 
cimentando su aprendizaje, es capaz de coleccionar, sintetizar, extender la 
información adquirida y trasladarla a nuevos contextos de aprendizaje. De 
ahí, que la lectura sea un proceso activo-participativo donde el sujeto/lector 
concibe, comprende, dilucida un texto escrito en correspondencia con la 
adecuada dinámica del texto en su contexto (p.22). 
 
De acuerdo a los autores la interacción se realiza entre el lector y el texto 
considerado el cimiento para la comprensión. En esta situación y 
transcurso de comprender, el lector asimila el mensaje que el emisor le 
ofrece con los saberes acumuladas en su imaginación; es el modo de 
corresponder la información actual con la que posee, dándose el proceso 
de comprensión. Manifestar la comprensión de un texto, corresponde a 
certificar que logro asimilar la información adquirida. 
 
Dimensiones de la comprensión lectora 
 
Existen diversas propuestas para especificar los niveles de comprensión lectora. 
La más aceptada cabe mencionar con referente al estudio a Juana Pinzas, María 
Catalá, Minedu toma la propuesta de María Catalá entendiéndose que todo lector 
pasa por niveles de lectura para lograr un conocimiento global.  
 
Dimensión 1: Literal 
 
Catalá (2001) sostuvo:  
Es la afirmación de  todo aquello que visiblemente está  presente  en el 
tenor del texto, es aquel que permite distinguir las ideas principales y 
recordarla,  determinar características de los personajes, reconocer 
secuencia de hechos, y dominio de vocabulario básico; lo cual es habitual 





Pinzas (2003) manifestó: 
Consiste en concebir, recordar la información contenida expresamente en 
un texto. Se describe al hecho de localizar información y comprender datos 
que el autor ha expresado de manera directa. El papel del lector es usar 
estructuras organizativas asociadas con los procesos básicos del 
pensamiento para  identificar una  idea general sobre el tema, sin ahondar 
los contenidos ni construir relaciones. (p.8) 
 
 De acuerdo a los autores en la comprensión literal, el lector utiliza 
diferentes estrategias: Ubica personajes, identifica escenarios, extrae 
ejemplos, discrimina las causas explícitas de un fenómeno. 
 
Dimensión 2: Inferencial 
 
Catalá (2001) señaló: 
La comprensión inferencial consiste en revelar información no explicita en 
el texto, activando el saber previo del lector estas se dan antes de la 
lectura donde se formulan supuestos sobre el tema  del texto, esto se 
puede realizar a partir de un título, de una imagen, o de palabras claves  
que proporciona el texto. Estas representaciones o supuestos se van 
aclarando o refutando durante la lectura demostrando si se confirman o 
rechazan; después de la lectura se realiza interrogantes para que el lector 
elabore conclusiones (p.17). 
 
Catalá (2007) manifestó: 
 Que cuando el estudiante utiliza de manera simultánea las ideas y la 
información explicita del texto de uno y otro lado y, por otro, poniendo en 
funcionamiento su intuición y su experiencia personal permitiéndoles hacer 
conjeturas y elaborar hipótesis. Exigiendo que el raciocinio y la imaginación 
se encuentren más allá de la página impresa. (p.47) 
 
La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. El 
lector tiene carácter, complementario y globalizante. El lector activa procesos 




propósito comunicativo del autor; discrimina la información relevante de la 
complementaria; analiza las causas y efectos que no están explícitos; interpreta el 
doble sentido y comprende globalmente los significados subyacentes; reconoce 
relaciones, funciones y nexos a partir de los datos explícitos; y formula 
conclusiones. 
 
Sánchez (1988) precisó:  
La   comprensión inferencial consiste en el descubrimiento de aspectos 
sobrentendidos, es decir, retocan las referencias que no florecen. El 
estudiante profetiza resultados, deduce significados de palabras 
desconocidas, colige sucesiones lógicas, descifra el significado de 
palabras por el contexto, dilucida el enunciado figurado, enmienda, y crea 
un final diferente. (p. 78) 
 
Pinzas (2007) definió: 
Se describe a la obtención de ideas que no están manifiestos claramente 
en el texto. La información sobreentendida puede darse en las expresiones 
que señalan las relaciones de causa-efecto, similitud y diferencia, opinión y 
hechos mensajes deducidos sobre características de personajes, 
ambientes, diferencias entre la fantasía y la realidad. (p.26) 
 
La comprensión inferencial es la capacidad para establecer 
interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que no están dichas de 
una manera explícita en el texto. Exige el ejercicio del pensamiento inductivo o 
deductivo para relacionar los significados de las palabras, oraciones o párrafos, 
tratando de realizar una comprensión global y una interpretación mental más 
integrada y esquemática. El lector construye el significado del mensaje mediante 
su experiencia y conocimiento previo sobre el tema; reconoce el lenguaje figurado 
y completa lo implícito del texto con proposiciones o elementos lógicos. El 
producto es un nuevo juicio denominado "conclusión" sobre la información 







Dimensión 3: Criterial 
 
Catalá (2001) sostuvo: 
El nivel crítico es la alineación de juicios críticos, con refutaciones de modo 
personal, a los actores del libro, el mensaje, un buen leedor plantea 
deducciones, expresa argumentos y difunde juicios adecuados frente a un 
comportamiento, diferenciando un hecho de una opinión y emitiendo 
opiniones con respecto a las ideas del autor para llegar a constituir su tesis 
(p.17). 
 
En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido, emitiendo 
juicios valorativos sobre la temática del texto. Pone en juego los procesos 
cognitivos de análisis, síntesis, enjuiciamiento, valoración y creatividad. Así 
establece relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho por otros; 
formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 
experiencias; se pone en contacto con a manera particular e cómo cada 
autor organiza la información; selecciona las palabras y organiza su 
argumentación; apela a su punto de vista con respecto al contenido del 
texto; reconoce las intenciones del autor y la superestructura del autor. 
 
Catalá (2007) refirió: 
Es el punto final de la comprensión lectora donde el lector no sólo es capaz 
de entender un texto, sino también maneja la información recibida 
infiriendo datos o ideas que trascienden al texto, sino que, también tiene la 
capacidad de tomar postura frente al texto, dando respuestas propias de lo 
leído, al acto de la lectura. El lector se hace presente con autoridad 
haciendo suya la lectura. (p.47) 
 
Pinzas (2007) manifestó: 
La lectura crítica o valorativo es donde intercede  el juicio propio de 
carácter intrínseco del lector, en este nivel se acepta o rechaza las 
ideas, pero con base. Los procesos cognitivos que intervienen tienen 
un principio crítico en el que intercede la comprensión del lector, su 





El lector, además de entender las características implícitas del contexto, 
debe saber que el nivel valorativo es una lectura evaluativa. Para ello cuenta con 
criterios externos, con sus experiencias previas, con su escala de valores y 
principios, por ende, en este nivel de lectura, el lector le da un valor al texto. 
 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel  
 
Esta teoría pertenece a una concepción cognitiva asienta énfasis en el 
aprendizaje significativo, en oposición al aprendizaje por repetición, considerando   
los conocimientos que tiene el estudiantes antes de adquirir conocimientos 
nuevos. Señaló la enseñanza por transferencia  verbal logrará trasladar a un 
aprendizaje significativo, este actúa como puente epistémico entre los nuevos 
conocimientos y los ya existentes.  
 
Al respecto Ausubel (1983) argumentó que: 
El elemento más importante establece que el aprendizaje es la estructura 
cognitiva del estudiante (…); si la disposición es precisa, sólida y está 
fundada de modo firme, el conocimiento adquirido será asimilado de 
manera fácil y la comprensión alcanzada será más significativa. (p.23) 
 
Según el estudio la comprensión es un proceso interactivo por lo que el 
lector construye significados a partir de sus saberes previos, conocimientos 
conceptuales adquiridos de muchas lecturas y aprovechando las claves 
lingüísticas y textuales que le da el texto (Marín, 1999, p. 230). En este argumento 
la comprensión lectora y el constructivismo; son enfoques que tienen incidencia 
de manera directa en el diseño y planificación en la enseñanza de la comprensión 
lectora. 
 
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, 
una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 
sus propias estructuras mentales (Ramos, 2013). En el constructivismo el alumno 
es quien aprende y no el docente el que enseña; además se asume que los 




construir significados que están de acuerdo con los contenidos que figuran en el 
currículo.  
 
Smith (1973) afirmó que: 
En el proceso de la lectura intervienen dos fuentes de información: la visual 
y la no visual. En la primera se descodifica mediante selección realizada 
por la vista y la segunda actúa la información que posee en su cerebro el 
lector. Pudiendo ambas intercambiarse; asimismo la segunda es 
indispensable en la comprensión y el aprendizaje de la lectura.  
 
Goodman (1996) padre de la teoría transaccional socio lingüística 
manifestó: 
Que la lectura es el proceso donde el lector interactúa con el texto y 
construye significados con sus conocimientos previos conceptuales, 
letrados y las claves lingüísticas que el texto le ofrece, este es el sujeto 
activo que presenta diferentes intenciones de lectura que aportando  sus 
propios conocimientos para comprender su lectura,  formulando hipótesis y 
planteándose interrogantes. 
 
Enfoque de Cassany (2001) 
 
Según Cassany y Sanz (1991) argumentaron: 
La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 
indiscutibles, que proporciona la escolarización, la alfabetización es la 
puerta de entrada a la cultura y a toda lo que ella comporta: Una cierta e 
importante socialización, conocimientos, e información de todo tipo. 
Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quién 
aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. (p. 
103) 
 
Asimismo la comprensión lectora como algo global  está compuesta por 
otros elementos, estos elementos reciben el nombre de microhabilidades. Estas 
propuestas se basan en trabajar las habilidades por separado para conseguir una 





Cassany 2001 identifica nueve elementos (Memoria, percepción, 
anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y 
forma, leer entre líneas y autoevaluación) 
 
Percepción. El objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el 
comportamiento ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora. Su 
intención es desarrollar las habilidades perceptivo-motoras hasta el punto de 
autoformarlas y de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad 
pretende que los lectores consigan una ampliación del campo visual, la reducción 
del número de fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual. Cassany 2001 
 
Memoria. Dentro de esta microhabilidad se puede dividir entre memoria a 
corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo nos proporciona 
una información muy escasa que reteniéndola nos proporciona el significado de 
algunas oraciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila toda esta 
información retenida en la memoria a corto plazo para extraer el contenido 
general y más importante de un texto leído. (Cassany p. 211) 
 
Anticipación. Esta microhabilidad pretende trabajar la habilidad de los 
lectores a la hora de prever el contenido de un texto determinado. si no es capaz 
de anticipar el contenido de un texto, la lectura de este se hace más difícil. 
También decir que esta microhabilidad tiene un gran papel en la motivación del 
lector y la predisposición que puede tener para leer un determinado texto. 
(Cassany p. 214) 
 
Lectura rápida y lectura atenta. Son unas microhabilidades 
fundamentales y complementarias entre sí para leer con eficacia y con rapidez 
pocas veces leemos exclusivamente palabra por palabra, sino que en primer lugar 
damos una ojeada  general en busca de cierta información que nos pueda 
parecer más relevante o que nos interesa antes de comenzar una lectura más 
detallada. Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un punto a otro en 





Inferencia. Esta microhabilidad nos permite comprender algún aspecto 
determinado de un texto a partir del significado del resto. En resumen podemos 
decir que esta microhabilidad nos ofrece información que no se encuentra en 
forma explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad importantísima para 
que los lectores adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra persona 
para que les aclare el significado. Para clarificarla expongo el ejemplo de 
encontrar una palabra desconocida y poder su significado por el contexto. 
(Cassany p. 218) 
 
Las ideas principales. Esta microhabilidad permite al lector experto 
extraer determinada información de un texto concreto: Ideas más importantes, 
ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, punto de vista del autor, etc. 
puede tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas 
partes del mismo. (Cassany p. 219,220) 
 
Estructura y forma. Esta microhabilidad pretende trabajar los aspectos 
formales de un texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos 
retóricos, etc.) es importante trabajar esta microhabilidad puesto que la estructura 
y forma de un texto nos va a ofrecer un segundo nivel de información que afecta 
al contenido. Esta microhabilidad puede trabajar desde los aspectos más globales 
como la coherencia, cohesión y adecuación hasta los aspectos más específicos 
como la sintaxis y el léxico. (Cassany p. 220,221) 
 
Leer entre líneas. Esta microhabilidad nos va a proporcionar información 
del contenido que no se encuentra en forma explícita en el texto, sino que está 
parcialmente presente, que está escondido o que el autor lo da por entendido o 
supuesto. Esta microhabilidad se trata de las más importantes puesto que va 
mucho más allá que la comprensión del contenido básico o forma del texto. 
(Cassany p. 222,223)  
 
Autoevaluación. Esta microhabilidad ofrece al lector la capacidad 
consciente o no de controlar su propio proceso de comprensión, desde incluso 
antes de empezar la lectura hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos a 




podemos comprobar si nuestra hipótesis sobre el contenido del texto era 
correctas y comprobar si realmente hemos comprendido el contenido del propio 
texto. (Cassany p. 224 ) 
 




¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3069 Ancón – 04 Comas? 
 
Problemas específicos  
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje activo y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa 3069 Ancón – 04 Comas - 2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa 3069.Ancón - 04 Comas - 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje teórico y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 









Problema específico  
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje pragmático y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 





La educación consiste en poner en centro al agente para cuestionar quiénes 
somos y qué queremos llegar a ser: 
Los estilos de aprendizaje teniendo como base en el pensamiento crítico 
se sustenta con (Sainz y Rivas, 2008) donde manifiesta para llegar a un 
pensamiento crítico con eficacia se requiere de algunos componentes 
indispensables como son: Razonamiento, decisión y resolución guiados 
por un acto emotivo que permita su aprehensión y praxis. De las 
herramientas y estrategias que se apliquen para "medir" la capacidad de 
pensamiento crítico depende el éxito de proceso mismo. 
 
De esta sustentación se puede deducir los alumnos que poseen los estilos 
de aprendizaje requiere necesariamente de un pensamiento crítico, para que 
pueda aprender utilizando las diversas estrategias. 
 
Desde una perspectiva filosófica los niveles de comprensión lectora se 
sustentan en Castillo y otros (2007, p. 24) donde manifiesta que en "la lectura en 
la lectura inferencial se explora la posibilidad de relacionar información del texto 
para dar cuenta de una información que no aparece de manera explícita. Este tipo 
de lectura supone una comprensión global del contenido del texto, así como de la 
situación de comunicación: Reconocer las intenciones comunicativas que 
subyacen a los textos, así como el interlocutor y/o auditorio a quién se dirige el 
texto. 
 
De lo sustentado se colige que la inferencia es más compleja que el nivel 




forma objetiva, el inferencial está en forma subjetiva y mucho va a depender de la 
persona que tiene el interés para analizar. 
  
Justificación práctica 
De acuerdo a la justificación práctica se consideró resolver los problemas en la 
enseñanza-aprendizaje como en este caso utilizando el instrumento. En la 
presente investigación la justificación práctica ha de ejecutarse en el campo, con 
el instrumento de la encuesta, para establecer la confiabilidad, se utilizó la prueba 
estadística de fiabilidad de Alfa de Cronbach, para las variables y dimensiones 
luego se procesará los datos con SPSS. 21 
 
Justificación legal 
La constitución Política del Perú vigente, sostiene que todas las personas tienen 
derecho a la educación, también menciona tiene derecho a la creación intelectual, 
artística técnica y científica, es por eso que nos amparamos en nuestra 
Constitución.  
 
El Ministerio de Educación a través de la Norma 0035-2010-ED del mes de 
mayo , pensando en la mejora de la comprensión lectora estableció las "Normas 
para la implementación de la movilización por la comprensión lectora  en la 
Instituciones Educativas de gestión pública del nivel de educación secundaria" 
cuya norma tiene la finalidad de establecer normas y orientaciones para la 
implementación de la Movilización Nacional por la Comprensión Lectora, dirigida 
a mejorar el desempeño en comprensión de lectura de los estudiantes del 
segundo, tercero y cuarto grados de Educación Secundaria en las Instituciones 
Educativas de gestión pública de ámbito nacional. 
 
Esta norma ayuda a mejorar a los estudiantes cada año en los tres niveles 
de comprensión lectora, también tiende a incrementarse en la mejora de la 
evaluación censal de la ECE de los estudiantes del segundo grado de secundaria. 
 
Justificación metodológica 
En la justificación metodológica se demostró a través de la viabilidad, validez, y 




sustantiva descriptiva que presenta sistemáticamente las características y los 
fenómenos que estudia las variables, se tomó en cuenta el estudio correlacional y 
como tal el enfoque cuantitativo. 
 
Justificación pedagógica 
En la justificación pedagógica se pretende mejorar de acuerdo a los resultados de 
una manera coordinada realizar charlas sobre el tema que se ha abordado en la 
presente investigación. Asimismo realizar talleres conjuntamente con los padres 
de familia, también reunirse con el coordinador e cada área para insertar en los 




Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón – 04 – Comas – 2018. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa entre el aprendizaje activo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón – 04 Comas – 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el aprendizaje reflexivo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón- 04 Comas – 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 






Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el aprendizaje pragmático y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas – 2018. 
 
1.7  Objetivos 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el aprendizaje activo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón – 04 Comas - 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3069. Ancón - 04 Comas - 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el aprendizaje teórico y los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del año grado de secundaria de la Institución Educativa 
3069. Ancón -  04 Comas – 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre el aprendizaje pragmático y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 











































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño fue no experimental de corte transversal, ya que no se manipuló ni se 
sometió a prueba las variables de estudio. Es transversal porque se mide las 
variables en un espacio y tiempo único. “Es como tomar una fotografía de algo 
que sucede” (Hernández et al. 2014, p.155).  El diseño de la presente 









M : Muestra de Estudio 
V1 : Estilo de aprendizaje 
V2 : Nivel de comprensión lectora 
01 : Coeficiente de Relación 




Hernández et al. (2014) precisaron: “porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos 
y el análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según (Bernal, 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
                   V1 
M =               r 





Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación fue de tipo sustantiva. Al respecto Sánchez y 
Reyes (2015) precisaron: 
Responde a problemas teóricos o sustantivos y que a su vez está 
orientada a describir, explicar, predecir o traducir la realidad, con lo cual va 
en búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar una 




Valderrama (2015) manifestó: “este tipo de estudio tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p. 169) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable   
 
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
Hernández et al. (2014, p. 119) se trata de definiciones de diccionarios o 
de libros especializados y cuando describen la esencia o las características de 
una variable, objeto o fenómeno se les denomina definiciones reales.  
 
Variable 1. Estilo de aprendizaje 
 
Alonso, Gallego y Honey, (2005) definió: El estilo de aprendizaje es una forma de 
experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales. Es decir, 
que todas las virtualidades estuvieran repartidas equilibradamente. Pero lo cierto 
es que los individuos son más capaces de una cosa que la otra. Los estilos de 
aprendizaje serán algo así como la interiorización por parte de cada sujeto de una 





Se utilizó el cuestionario como instrumento para medir las cuatro dimensiones de 
las variables de estudio como se menciona de la operación de la variable. 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable del estilo de aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de  valoración Nivel y 
rango por 
dimensiones 





















Casi nunca 2 
A veces 3 




8 - 15 
Medio 
16 - 23 
Alto 




32 - 73 
Medio 


















8 - 15 
Medio 
16 - 23 
Alto 
24 - 32 








8 - 15 
Medio 
16 - 23 
Alto 












8 - 15 
Medio 
16 - 23 
Alto 
24 - 32 
Nota: Teorías relacionadas al tema (2018) 
  
Variable 2. Nivel de comprensión lectora 
 
Catalá (2001) manifestó: Es la capacidad de entender lo que dice un texto, de 
organizar la información que presenta, ir más allá del texto y tener en cuenta el 
contexto, para poder, finalmente apropiarse del texto, darle un sentido personal y 
poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él, para poder adoptar 
una postura personal, no sólo ante lo que se nos dice,  sino ante el mundo y 









Medida a través del cuestionario de comprensión lectora en el que se pueden 





Operacionalización de la variable niveles de comprensión lectora 
Dimensiones indicadores ítems Escalas de 
valoración 
Nivel y rango 
por 
dimensiones 
































0 - 3 
Proceso 
4 - 7 
Logrado 










0 - 11 
Proceso 
12 - 23 
Logrado 













 Infiere el 
propósito 
comunicativo 










0 - 3 
Proceso 
4 - 7 
Logrado 






Opina sobre la 
organización  
Argumenta sus 
puntos de vista  












0 - 3 
Proceso 
4 - 7 
Logrado 
8 - 12 










2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población según Carrasco (2013. P. 236) sostuvo que "es el conjunto de todos 
los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación".  En la presente investigación la población 
estuvo compuesta por las cuatro secciones del segundo grado de educación 
secundaria que son las secciones: A, B, C, D. 
 
Para la presente investigación el tipo de muestra fue la muestra censal 
porque se aplicó a todos los de estudiantes del segundo grado de secundaria. 
 
La muestra estuvo constituida por 125 estudiantes del 2do A, 2do B, 2do C, 2do 
C, 2do D, del nivel secundario de la I.E 3069 Ancón- 04- Comas.  
 
Tabla 3 
Cantidad de los estudiantes 
Sección Sexo (M) Sexo (F) Total 
2 do A 
2 do B 
2 do C 














Nota: Nómina de matrícula (2018) 
 
En la presente investigación se utilizó la muestra probabilística pues todos 
los elementos de la población tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos por 














Se utilizó como técnica de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una técnica 
para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 





El instrumento es de tipo cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión 
y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 
 
FICHA TÉCNICA  
Nombre original:   Cuestionario adaptado a Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje  
Autor:                           Alonso, Gallego y Honey, (2005) 
Adaptación:                  Br. Rossana Graciela Torres Bernal 2018 
Forma de aplicación:    individual  
Duración:                      20 a 30 minutos  
Lugar de aplicación:     Institución Educativa N ro 3069 Ancón – 04 - Comas  
Objetivo:        Recoger información sobre el estilo de preferencia de los 
estudiantes evaluados.  
Descripción:              El instrumento tiene cuatro dimensiones y cada dimensión 
con ocho ítems. 









Ficha técnica de variable nivel de comprensión lectora 
 
Nombre original: Encuesta de comprensión lectora 
Autor:                  MINEDU (2016)  
Adaptación:        Br. Rossana Graciela Torres Bernal 
Procedencia:      Lima- Perú, 2017 
Objetivo:       Determinar el nivel de comprensión lectora 
Administración: Individual, colectivo  
Duración:      Aproximadamente de 2 horas. 
Estructura:      La encuesta consta de 36 ítems.  
Nivel de escala calificación: Si (1) y No (0) 
 
Validez 
Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p. 201).  
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, quienes 
calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. 
Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del 
presente estudio, se tendrá en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y 
para tal efecto se considerarán tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad.  
 
Tabla 4 
Validación de juicio de expertos 
Nota: Certificado de validez (2018) 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un instrumento de medición se 
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Dr. Hernán Cordero Ayala Aplicable 
Experto 2. Dr. Edgar Olivera Araya Aplicable 




determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, 
repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” (p.210).  
 
Por lo tanto, Hernández et al. (2010), la confiabilidad consiste en el "grado 
en que un instrumento produce resultado consistente y coherente" (p.211).  
 
Tabla 5 








Nota: La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 6 
Estadística de fiabilidad de estilo de aprendizaje 
Alfa de Crombach N° de ítems 
             0.867 32 
 
Nota: Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad 
 
Tabla 7 
Estadística de fiabilidad de niveles de comprensión lectora 
Kr20 N° de ítems 
             0. 885                   36 
      






De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Los resultados que se han obtenido se presentaron en tablas, además de ello los 
datos están consignados y detallados en porcentajes, frecuencias y desviación 
estándar debido a que de esa manera se ha formulado los objetivos. Luego de la 
aplicación de los instrumentos se realizó el consolidado de la base de datos que 
finalmente fueron sometidos al análisis estadístico para lo cual se utilizó la 
estadística descriptiva para el objetivo de la investigación. Para poder realizar el 
análisis estadístico y la interpretación de los resultados se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman debido a que al procesar los datos se obtendrán los 
niveles y sus rangos, para ello se requiere el uso de un estadígrafo no 
paramétrico de tal manera que se pueda determinar la relación entre ambas 






El resultado de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación con 
la siguiente figura: 
 
Tabla 8 
Valores de la correlación de Rho Spearman  
Puntuación Denominación del grado 
-.00 = Correlación negativa perfecta 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 
0.75 = Correlación negativa considerable 
-0.50 = Correlación negativa media 
-0.25 = Correlación negativa débil 
-0.10 = Correlación negativa muy débil 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  
+0.10 = Correlación positiva muy débil  




+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
     +1.00 Correlación positiva muy fuerte 
Nota: Tomado de Hernández et al. (2014, p. 305). Metodología de la investigación 
científica. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos que se precisan en esta investigación, corresponden al grupo que 
fueron sujetos de estudio. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de 
instrumento validado, fueron procesados de forma adecuada sin modificaciones. 
Para la recopilación de datos, se contó con la debida autorización de los 
directivos correspondientes a la Institución Educativa mencionada, asimismo para 
tal efecto, se mantuvo: (a) el anonimato de las personas encuestadas, (b) el 




































































3.1. Resultado descrptivo por dimensiones y variable 
 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable estilos de 
aprendizaje. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 27 21,6% 
Medio 58 46,4% 
Alto 40 32% 
Total 125 100% 
 
Figura 1. Percepción de estilos de aprendizaje. 
 
De acuerdo a la tabla 9 y la figura 1, el 46,4% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón -l 04 
Comas, muestran que el estilos de aprendizaje es de nivel medio, el 32% de 
estudiantes se encuentran con un nivel de estilos de aprendizaje alto y el 21,6% 






Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión estilo de 
aprendizaje activo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 34 27,2% 
Medio 66 52,8% 
Alto 25 20% 
Total 125 100% 
 
 
Figura 2. Percepción de estilo de aprendizaje activo. 
 
De acuerdo a la tabla 10 y la figura 2, el 52,8% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 
Comas, muestran que el estilo de aprendizaje activo es de nivel medio, el 27,2% 
de estudiantes se encuentran con un nivel bajo y el 20% de estudiantes 







Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión el estilo de 
aprendizaje reflexivo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 31 24,8% 
Medio 53 42,4% 
Alto 41 32,8% 
Total 125 100% 
 
 
Figura 3. Percepción del estilo de aprendizaje reflexivo. 
 
De acuerdo a la tabla 11 y la figura 3, el 42,4% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas, muestran que el estilo de aprendizaje reflexivo es de nivel medio, el 
32,8% de estudiantes se encuentran con un nivel alto y el 24,8% de estudiantes 








Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión estilo de 
aprendizaje teórico.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 25 20% 
Medio 63 50,4% 
Alto 37 29,6% 
Total 125 100% 
 
 
 Figura 4. Percepción del estilo de aprendizaje teórico. 
 
De acuerdo a la tabla 12 y la figura 4, el 50.4% de los de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas, muestran que el estilo de aprendizaje teórico se ubica en el nivel medio, 
el 29,6% de estudiantes expresan un nivel alto y el 20% de estudiantes mantienen 











Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión estilo de 
aprendizaje pragmático. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 30 24% 
Medio 60 48% 
Alto 35 28% 




Figura 5. Percepción del estilo de aprendizaje pragmático. 
 
De acuerdo a la tabla 13 y la figura 5, el 48% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas, señalan que el estilo de aprendizaje pragmático se ubica en el nivel 
medio, el 28% de estudiantes se ubican en un nivel alto y el 24% de estudiantes 











Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable comprensión 
lectora. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 35 28% 
Proceso 58 46,4% 
Logrado 32 25,6% 
Total 125 100% 
 
 
Figura 6. Percepción de la comprensión lectora 
 
De acuerdo a la tabla 14 y la figura 6, el 46,4% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas, se ubica en el nivel proceso, el 28% de los estudiantes se ubican en inicio 
y el 25,6% de los estudiantes se ubica en el nivel logrado. Es decir los estudiantes 










Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión literal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 30 24% 
Proceso 74 59,2% 
Logrado 21 16,8% 
Total 125 100% 
 
 
Figura 7. Percepción de la comprensión literal 
 
De acuerdo a la tabla 15 y la figura 7, el 59,2% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas, se ubica en el nivel proceso, el 24% de los estudiantes se ubican en inicio 
y el 16,8% de los estudiantes se ubica en el nivel logrado. Es decir los estudiantes 
tienen la dificultad en la comprensión de lectura. Es decir los estudiantes tienen la 
dificultad de identificar las ideas e información expuestas explícitamente en el 
texto, por esta razón el docente debe dar pautas para que el estudiante 
identifique detalles, sinónimos, antónimos, amplié el conocimiento de vocabulario 






Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión inferencial 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 40 32% 
Proceso 66 52,8% 
Logrado 19 15,2% 
Total 125 100% 
 Figura 8. Percepción de la comprensión inferencial 
 
De acuerdo a la tabla 16 y la figura 8, el 52,8% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas, se ubica en el nivel proceso, el 32% de los estudiantes se ubican en inicio 
y el 15,2% de los estudiantes se ubica en el nivel logrado. Es decir los estudiantes 
tienen la dificultad de inferir, buscar, interpretar, extraer conclusiones, en este 
nivel el docente debe aplicar estrategias que le permitan al estudiante elaborar 







Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión criterial 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 32 25,6% 
Proceso 58 46,4% 
Logrado 35 28% 
Total 125 100% 
 
 
Figura 9. Percepción de la comprensión criterial 
 
De acuerdo a la tabla 17 y la figura 9, el 46,4% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 
Comas, se ubica en el nivel proceso, el 28% de los estudiantes se ubican en 
logrado y el 25,6% de los estudiantes se ubica en el nivel inicio. Es decir los 
estudiantes tienen la dificultad de emitir sus opiniones, de deducir implicancias, 
argumentar, debatir acerca de lo leído. Por lo tanto el docente enseña a elaborar 
argumentos para sustentar opiniones, a emitir juicio frente a un comportamiento 






3.2. Analisis inferencial  
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón –l 04 - Comas. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón – 04 - Comas. 
 
Tabla 18 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
aprendizaje   y los niveles de comprensión lectora. 




Rho de Spearman 
Estilos de aprendizaje 
Coeficiente de correlación 1,000 ,240
**
 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 125 125 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,240
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.240) lo 
que indica una correlación positiva débil, además el valor de p valor = 0,007 resulta 
menor al de p valor = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 







Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Ha: Existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Tabla 19 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
aprendizaje activo y los niveles de comprensión lectora. 
 Activo Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman 
Activo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,261
**
 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 125 125 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,261
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.261) lo 
que indica una correlación positiva débil, además el valor de p valor = 0,003 resulta 
menor al de p valor  = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
el estilo de aprendizaje activo y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. 








Hipótesis específica 2 
 
 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los niveles de    
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Ha: Existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Tabla 20 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión lectora. 
 Reflexivo Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman 
Reflexivo 
Coeficiente de correlación 1,000 , 404** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 125 125 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,404 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.404) lo 
que indica una correlación positiva débil, además el valor de p valor = 0,000 resulta 
menor al de p valor  = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
el estilo de aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. 








Hipótesis específica 3 
 
 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Ha: Existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Tabla 21 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el estilo de 
aprendizaje teórico y los niveles de comprensión lectora. 
 Teórico Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman 
Teórico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,401
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 125 125 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,196
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.401) lo 
que indica una correlación positiva débil, además el valor de p valor = 0,000 resulta 
menor al de p  valor  = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. 







Hipótesis específica 4 
 
 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Ha: Existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. 
 
Tabla 22 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el estilo de 





Rho de Spearman 
Pragmático 
Coeficiente de correlación 1,000 ,309
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 125 125 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,309
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.309) lo 
que indica una correlación positiva débil, además el valor de p valor = 0,000 resulta 
menor al de p valor  = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
el estilo de aprendizaje pragmático y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. 













































La presente investigación responde a los lineamientos que se busca conocer la 
relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de 
acuerdo a las teorías y enfoques, habiéndose basado en el enfoque cuantitativo, 
en la hipótesis general se obtuvo   que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es 
(r = 0.240) lo que indica una correlación positiva débil, además el valor de P = 
0,007 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa 
al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. 
Ancón – 04 - Comas. De acuerdo a este resultado se colige que existe una 
relación entre ambas variables lo cual es un índice que tiende a seguir mejorando 
dado que las teorías así lo sustentan, los estilos de aprendizaje es la 
interiorización de cada sujeto con relación a su aprendizaje estos son 
relativamente estables, pueden cambiarse, es decir son susceptibles de 
mejorarse en el proceso  de aprendizaje.  En cuanto a la comprensión lectora se 
sustenta que el sujeto debe tener en cuenta el contexto para apropiarse del texto, 
dándole un sentido personal o critico a lo que se dice o se nos dice en el, 
adaptándolo al mundo y a su vida. En contraste la tesis de  Luque (2016) 
concluyó que una buena correlación positiva y altamente significativa entre el 
aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en física de los estudiantes del quinto 
de secundaria en la Institución Educativa N° 17 V.E.S. - 2016; pues se ha 
determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0.727; p = 0. 
001 < 0.05, esto tiene convergencia con el carácter eminentemente teórico, 
experimental que tiene la física. Se basó a la teoría de Alonso, Gallego y Honey, 
(2005) definió: El estilo de aprendizaje es una forma de experimentar, reflexionar, 
elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales. Es decir, que todas las virtualidades 
estuvieran repartidas equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos son 
más capaces de una cosa que la otra. Los estilos de aprendizaje serán algo así 
como la interiorización por parte de cada sujeto de una etapa determinada del 







En la hipótesis específica 1, Concluyó que la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.261) lo que indica una correlación positiva débil, además el 
valor de P = 0,003 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón – 04 Comas. Con relación a este resultado se 
infiere que hay una relación entre ambas variables entre el estilo activo se basó  
la teoría de Alonso, Gallego y Honey (2005)  en cuanto al estilo activo se sostiene 
que los estudiantes se involucran, son entusiastas ante lo nuevo y tienden a 
actuar primero y pensar después, trabajan rodeados de gente esto hace que los 
estudiantes se involucren en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
comprensión lectora hay una correspondencia entre el lector y el texto 
considerado cimiento para la comprensión, Por su parte la tesis de Soto (2014) 
concluyó que las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la 
comprensión lectora en estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de 
Venezuela ya que mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se 
obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de 
margen de error.  
 
En la hipótesis específica 2, concluyó que la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.404) lo que indica una correlación positiva débil, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. Con relación a este resultado se 
infiere que esta relación manifiesta lo sostenido de acuerdo a la teoría de   
Alonso, Gallego y Honey (2005) que el estilo de aprendizaje reflexivo se 
manifiesta que los estudiantes tienden a adoptar la postura de un observador y 
analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y 
los analizan detalladamente este sustento se manifiesta en la comprensión lectora 




analizado concienzudamente de las ideas y el contexto. Asimismo  la tesis de 
Barturen (2014) en las conclusiones demostraron que existe una correlación 
significativa baja entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la 
información y las estrategias de codificación de la información con la comprensión 
lectora. Sin embargo, en las dimensiones: estrategias de recuperación de la 
información y estrategias de apoyo a la información y la comprensión lectora se 
encontró una relación baja no significativa.  
 
En la hipótesis específica 3, concluyó que la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.401) lo que indica una correlación positiva débil, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. De este este resultado se deduce 
según Alonso, Gallego y Honey (2005) que los estudiantes tienden a adoptar en 
el proceso de enseñanza actitudes donde adaptan e integran las observaciones 
que realizan en teorías bien fundamentadas lógicamente y esto es esto es 
requisito en los niveles de comprensión en el nivel inferencial y el crítico valorativo 
Asimismo la tesis de Calderón, Chuquillanqui y Valencia (2013) concluyó que 
existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión de 
textos y el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado 
de secundaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013.  
 
En la hipótesis específica 4, concluyó que la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.309) lo que indica una correlación positiva débil, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. De acuerdo a este resultado se 
justifica la teoría de  Alonso, Gallego y Honey (2005) que sustentan los 
pragmáticos les gustan probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si 




este sustento en el nivel criterial el estudiante asume de una manara critica su 
postura con relación a la teoría o información dada en el texto incorporando a su 
vida solucionando problemas. Así mismo   la tesis de Osorio (2013) concluyó que 
permitió comprobar que existe una estrecha relación entre el estilo de aprendizaje 






































































Primera: De acuerdo al objetivo general se concluye que existe correlación 
estadísticamente significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles 
de comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria 
de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 - Comas, siendo el valor de 
P  valor  = 0.240; en consecuencia, es una correlación positiva débil. De 
acuerdo a este resultado se concluye que si bien existe la relación 
positiva se puede mejorar con las estrategias utilizadas por el docente y 
los estudiantes y se puede mejorar los aprendizajes. 
 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se concluye que existe correlación 
entre el estilo de aprendizaje activo y los niveles de comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa 3069. Ancón – 04 Comas, siendo el valor de p valor r = 0.261; en 
consecuencia, es una correlación positiva débil. De acuerdo a este 
resultado se despende que existe la relación entre las variables este 
deberá ser un indicador importante para que el docente utilice en los 
estudiantes activos actividades que le permitan involucrarse en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, se concluye que existe correlación 
es significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas, siendo el valor de p 
valor r = 0.404; en consecuencia, es una correlación positiva débil por 
consiguiente que los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura 
analítica de sus experiencias desde muchas perspectivas, el docente 
deberá proporcionarle los mecanismos necesarios para integrarlos a su 
forma de aprender. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, se concluye que existe correlación es 
significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria 




valor r = 0.401; en consecuencia, es una correlación positiva débil. 
Consiguientemente se deduce que los estudiantes teóricos adaptan e 
integran las observaciones que realizan en teorías bien fundamentadas 
con lógica, lo cual obliga al docente a utilizar estrategias variadas que le 
permitan a este grupo  de estudiantes practicarlas y así poder mejorarlas 
en el proceso de enseñanza. 
 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, se concluye que existe correlación  
significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas, siendo el valor de p 
valor r = 0.309; en consecuencia, es una correlación positiva débil. De este 
resultado se colige que los estudiantes pragmáticos deben reunir 
técnicas, modos prácticos de hacer las cosas, usar técnicas analíticas, 
ahorro de tiempo, para mejorar la memoria y ensayarlas en la práctica lo 
cual tendrá que proporcionárselo el docente, y  así fortalecer su proceso 































































Primera. Se recomienda proporcionar a los estudiantes actividades al estilo que 
más predomina en cada uno y sugerir la práctica constante de ellos en 
cada situación de aprendizaje, sobre todo en las estrategias de 
comprensión de textos. Por consiguiente  a nivel pedagógico, los 
estudiantes con predominancia en cada estilo trabajarán la comprensión 
lectora  generando actividades que permitan involucrarlos en situaciones 
que favorezcan su aprendizaje. Que la comprensión de lectura no se 
limite únicamente en leer el texto y resolver cuestionarios o exámenes. 
 
Segundo. Se recomienda utilizar estrategias para los estudiantes que tengan un 
aprendizaje activo tales como: lluvia de ideas, trabajos en equipo, 
diálogos, debates, proyectos educativos favoreciendo su aprendizaje. 
 
Tercera. Se recomienda utilizar estrategias para los estudiantes que tengan un 
aprendizaje reflexivo tales como: utilización de videos, proponer 
situaciones de reflexión, observación de exposiciones donde tengan que 
identificar y deducir ideas explicadas tanto de lo se observa y se lee. 
 
Cuarta. Se recomienda utilizar estrategias para los estudiantes de un aprendizaje 
teórico con estrategias como: teorías complejas, bien fundamentadas, 
provocando en el estudiante el pensamiento con textos argumentativos, 
y compare las posturas de cada autor en relación a un tema. 
 
Quinta. Se recomienda para los de un aprendizaje pragmático utilizar las 
siguientes estrategias tales como: técnicas analíticas interpersonales 
para fortalecer su aprendizaje. Cada lector, en base a su peculiar forma 
de aprendizaje, toma una posición frente al texto, plantea sus 
propósitos,  acciones que llevará a cabo  para conseguirlos. 
 
Sexta.    Realizar futuras investigaciones enriqueciendo el diagnóstico de los  
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Anexo 1. Articulo científico 
 
 
Estilos de aprendizaje y niveles de comprensión lectora 
en estudiantes del segundo de secundaria. I.E 3069 
 Rossana Torres Bernal.  
gabytatb@hotmail.com 
I.E 3069 Ancón. 
Resumen 
En la presente investigación cuyo objetivo general fue determinar la relación entre los 
estilos de aprendizaje y niveles de comprensión lectora en estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la I. E. 3069.  
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal.  
Se percibió el 46,4% de los estudiantes segundo de secundaria de la I. E. 3069.  
Muestran que el estilo de aprendizaje es de nivel medio y el 46,4% de los estudiantes se 
ubica en el nivel proceso. Concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 
0.240) lo que indica una correlación positiva débil, además el valor de P = 0,007 resulta 
menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje y niveles de comprensión lectora en estudiantes del segundo de secundaria de 
la I. E. 3069.  






The present research whose general objective was to determine the relationship between 
learning styles and levels of Reading comprehension in secondary school students of the I. 
E. 3069. 
The type of research was substantive at the descriptive level, with a quantitive approach; of 
no experimental design, transversal. 
46.4% of high school students of the I.E. 3069.  Show that the learning style in the middle 
level and 46.4% of the students are localed at the process level.  It was concluded that the 
Rho Spearman test, whose value is  (r=  0.240 ) which indicates a low positive correlation, 
in addition the value of P = 0,007 is lower tan that of P = 0,005 and consequently the 
relation is significant to 95%  and the null hypothesis ( Ho ) is rejected assuming that there 
is a significant relationship between the learning style and levels of Reading 
comprehension in students of the second year of high school in I.E. 3069.  
KEYWORDS  
Styles, learning, active, reflexive, theoretical, pragmatic, Reading comprehension. 
   INTRODUCCIÓN 
La presente investigación Los estilos de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora  
tuvo una atención integral al niño, y adolescente, fue importante porque con los resultados 
obtenidos podemos mejorar la  práctica pedagógica la  investigación se basó  en considerar 
estudios previos como  la tesis de Luque (2016) concluyó que una buena correlación 
positiva y altamente significativa entre el aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en 
física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17 V.E.S. - 
2016; pues se ha determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 0.727; p 
= 0. 001 < 0.05, esto tiene convergencia con el carácter eminentemente teórico, 
experimental que tiene la física. Se basó a la teoría de Alonso, Gallego y Honey, (2005) 




aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora en estudiantes de primaria 
de la I.E 1145 República de Venezuela ya que mediante la prueba de signos o también 
llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una probabilidad de 95%, con 
un 5% de margen de error.  También, se basó a la teoría de Alonso, Aparte de ello se tuvo 
en cuenta la tesis de Barturen (2014) ya que hay una semejanza las conclusiones 
demostraron que existe una correlación significativa baja entre las dimensiones: estrategias 
de adquisición de la información y las estrategias de codificación de la información con la 
comprensión lectora. Sin embargo, en las dimensiones: estrategias de recuperación de la 
información y estrategias de apoyo a la información y la comprensión lectora se encontró 
una relación baja no significativa. Se basó a las teorías de Alonso, Gallego y Honey (2005) 
Además, Hay una coincidencia con la tesis de Calderón, Chuquillanqui y Valencia (2013) 
concluyó que existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° 
grado de secundaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013. Se basó a 
la teoría de Alonso, Gallego y Honey (2005) puntualizaron: Los También se tuvo en 
cuenta la coincidencia con la tesis de Osorio (2013) concluyó que permitió comprobar que 
existe una estrecha relación entre el estilo de aprendizaje divergente y la capacidad de 
emprendimiento en los alumnos del colegio. Asimismo, se basó a la teoría de Alonso, 
Gallego y Honey (2005).. El presente trabajo de investigación tuvo como problema central 
el planteamiento de la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre los estilos de 
aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa 3069 Ancón – 04 Comas? El cual tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 




relación que existe entre el aprendizaje activo y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
Comas. Objetivo específico 2. Determinar la relación entre el aprendizaje reflexivo y los 
niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3069. Ancón - 04 Comas. Objetivo específico 3 Determinar la 
relación entre el aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 04 
Comas. Objetivo específico 4 Determinar la relación que existe entre el aprendizaje 
pragmático y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 Comas. Todo este estudio tuvo 
como contexto a la I.E 3069-Ancon-04 – Comas; las unidades de análisis de estudio fueron 
los estudiantes del segundo grado de secundaria. Esta investigación contribuye con un 
aporte muy valioso porque nos da resultados para mejorar la práctica pedagógica con los 
estudiantes al conocer la relación que hay entre las variables estudiadas, asimismo aportara 
una referencia para otros estudios que se puedan realizar en el futuro. Todo esto tuvo una 
gran aportación económica por parte del investigador aproximadamente de 4,500 soles en 
lo social tuvo un gran aporte para la educación de los estudiantes que fueron análisis de 
estudio, ya que al saber los resultados serán mejor atendidos con relación a sus 
aprendizajes, permitiendo tomar mejores decisiones en su práctica pedagógica. En lo 
tecnológico permitió  también contribuir a estudiar estadísticamente las variables.   
7. METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es cuantitativo, teórico de nivel básico, descriptivo correlacional 







En la presente investigación la población estuvo compuesta por las cuatro secciones del 
segundo grado de educación secundaria que son las secciones: A, B, C, D. 
Para la presente investigación el tipo de muestra fue la muestra censal porque se 
aplicó a todos los de estudiantes del segundo grado de secundaria. 
La muestra estuvo constituida por 125 estudiantes del 2do A, 2do B, 2do C, 2do C, 2do D, 
del nivel secundario de la I.E 3069 Ancón- 04- Comas. 
Técnicas 
Se utilizó como técnica para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos. 
Para analizar cada una de las variables se utilizó el programa SPSS V 24, se tomó en 
cuenta la estadística descriptiva y para la contratación de hipótesis del estudio a nivel 
poblacional, para ello se utilizó la correlación de Spearman. Los datos del estudio fueron 
obtenidos a través del uso de las encuestas, las que previamente fueron sometidas a los 
procedimientos de validez de contenido a través de juicio de tres expertos y de 
confiabilidad utilizando el Alfa de Cronbach. 
Instrumentos 
El instrumento es de tipo cuestionario se utilizó para los encuestados las hojas conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión y 
objetividad. 
Las fichas aplicadas se desarrollaron en la I.E. 3069.  
La ficha técnica de estilos de aprendizaje que se utilizó fue el cuestionario adaptado a 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje con cuatro dimensiones Puntuación o escala de 




La ficha técnica de comprensión lectora se adaptó el kit de evaluación de la 
comprensión lectora de MINEDU (2016). La encuesta consta de 36 ítems. Nivel de 
escala calificación: Si (1) y No (0) 
RESULTADOS 
Los resultados que se han obtenido se presentaron en tablas, además de ello los datos están 
consignados y detallados en porcentajes, frecuencias y desviación estándar debido a que de 
esa manera se ha formulado los objetivos. Luego de la aplicación de los instrumentos se 
realizó el consolidado de la base de datos que finalmente fueron sometidos al análisis 
estadístico para lo cual se utilizó la estadística descriptiva para el objetivo de la 
investigación. Para poder realizar el análisis estadístico y la interpretación de los resultados 
se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman debido a que al procesar los datos se 
obtendrán los niveles y sus rangos, para ello se requiere el uso de un estadígrafo no 
paramétrico de tal manera que se pueda determinar la relación entre ambas variables el 
cual está dado por: 
  Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.240) lo que indica una 
correlación positiva débil, además el valor de P = 0,007 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa 3069. Ancón – 04 - Comas. 
DISCUSIÓN 
En los resultados descriptivos se obtuvo el 46,4% de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa 3069.  muestran que el estilo de aprendizaje es de 
nivel medio. Asimismo, el 46,4% de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 




Spearman, cuyo valor es (r = 0.240) lo que indica una correlación positiva débil además el 
valor de P = 0,007 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa 3069. En 
consecuencia, se deduce que los estudiantes no practican el estilo que predominan ellos. Se 
sugiere que los docentes en coordinación con los padres de familia fortalezcan estas 
habilidades que tienen cada uno con la práctica de estrategias relacionadas a cada estilo 
según los enfoques y teorías de las variables. Dicha investigación tiene cierta semejanza 
con la tesis de Luque (2016) concluyó que una buena correlación positiva y altamente 
significativa entre el aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en física de los 
estudiantes 
En la hipótesis específica 1, Concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor 
es (r = 0.261) lo que indica una correlación positiva débil , además el valor de P = 0,003 
resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje activo y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa 3069.En efecto los estudiantes tienen el 
estilo de aprendizaje activo, pero no lo practica requieren de estrategias que tengan 
materiales con aplicaciones prácticas, por lo tanto los docentes deberían tener presente en 
sus prácticas pedagógicas, Este estudio se asemeja a la tesis de Soto (2014) donde se  
obtuvo mediante la prueba el resultado prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es 
decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error. 
En la hipótesis específica 2, concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor 




resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. En efecto se colige que los 
estudiantes predisponen del estilo reflexivo sin embargo no lo fortalecen en sus prácticas 
para ello requieren materiales que despierten en ellos. Por otro lado tenemos la tesis de 
Barturen (2014) las conclusiones demostraron que existe una correlación significativa baja 
entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la información y las estrategias de 
codificación de la información con la comprensión lectora.  
En la hipótesis específica 3, concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor 
es (r = 0.401) lo que indica una correlación positiva débil, además el valor de P = 0,000 
resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje teórico y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. En efecto se infiere que los 
estudiantes necesitan consolidar el estilo teórico manejando en ellos la subjetividad la 
intuición para ello el docente deberá preparar estrategias con materiales que provoquen el 
pensamiento. Con relación a este se encuentra la semejanza con la tesis de Calderón, 
Chuquillanqui y Valencia (2013) concluyó que existe relación directa y significativa entre 
las estrategias para la comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión lectora en 
los estudiantes del 2° grado de secundaria. 
En la hipótesis específica 4, concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo valor 
es (r = 0.309) lo que indica una correlación positiva débil, además el valor de P = 0,000 
resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 




aprendizaje pragmático y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. En efecto se deduce que los 
estudiantes poseen el estilo pragmático pero les falta consolidarlo mediante prácticas 
constantes durante su aprendizaje estas podrían ser, practicas analíticas interpersonales, de 
asertividad de presentación buscando oportunidades para experimentar y los docentes 
deberían dar estas oportunidades así mismo esta investigación  tiene relación con la tesis 
de Osorio (2013) concluyó que permitió comprobar que existe una estrecha relación entre 
el estilo de aprendizaje divergente y la capacidad de emprendimiento en los alumnos del 
colegio. 
Evalúa e interpreta las implicancias de los resultados, especialmente considerando las 
limitaciones, recomendaciones futuras. Se debe relacionar y comparar los hechos 
observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y antecedentes referidos en la 
introducción, aclarando excepciones, contradicciones o modificaciones. La interpretación 
debe considerar las amenazas a la validez interna, la imprecisión de mediciones, cantidad 
de pruebas, tamaño de efecto observados y otras limitaciones del estudio.  Señalar la 
validez externa de la investigación y concluir señalando la importancia de los hallazgos.  
CONCLUSIONES 
Primera: De acuerdo al objetivo general se concluye que existe correlación estadísticamente 
significativa entre el estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 
- Comas, siendo el P = 0.240; en consecuencia, es una correlación positiva débil.  
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se concluye que existe correlación entre el estilo de 
aprendizaje activo y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón – 04 Comas, siendo el 




Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, se concluye que existe correlación estadísticamente 
significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 
04 Comas, siendo el P= 0.404; por ello, es una correlación positiva débil  
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, se concluye que existe correlación estadísticamente 
significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. Ancón - 
04 Comas, siendo el P= 0.401; por lo tanto, es una correlación positiva débil  
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, se concluye que existe correlación estadísticamente 
significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y los niveles de comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 3069. 
Ancón - 04 Comas, siendo el P= de 0.309; por esta razón, es una correlación positiva débil  
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Anexo 2. Formato: matriz de consistencia 
Matriz de consistência 
Título: Relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E 3069 –
Ancón -04 – Comas  
Autor: Rossana Torres Bernal  
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Variable 1:  Estilos de aprendizaje 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Alonso Gallegos y Honey 
Año: 2005 
Monitoreo: Individual 




Análisis descriptivo simple 
Se elaborará tablas y figuras estadísticas en la presentación de los resultados 




































Variable 2:  Niveles de comprensión lectora  
Autor : Minedu 
Año: (2016) 
El reporte será el desempeño de la prueba o cuestionario 
de comprensión lectora  
Se empleara el software estadístico SPSS en su versión 22, para la prueba de 
hipótesis de las variables se utilizara la prueba Rho de Spearman, por medio de 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Base de dato de la muestra 
 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 D1 9 10 11 12 13 14 15 16 D2 17 18 19 20 21 22 23 24 D3 25 26 27 28 29 30 31 32 D4 V1
1 2 4 5 4 4 4 2 4 29 5 4 5 4 5 3 1 4 31 4 2 3 4 4 4 5 3 29 3 4 2 1 4 3 2 4 23 112
2 2 2 3 2 4 4 4 3 24 4 3 2 3 4 5 3 4 28 5 1 3 3 3 4 5 5 29 3 4 3 2 4 3 4 5 28 109
3 2 2 1 3 4 1 1 2 16 5 5 3 2 4 1 3 1 24 5 2 1 2 5 1 3 1 20 3 2 1 3 2 1 2 1 15 75
4 5 4 5 4 5 4 5 4 29 4 5 4 5 5 5 4 5 37 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4 5 5 5 4 5 5 4 37 140
5 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 4 5 3 3 3 2 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 4 4 4 3 27 102
6 5 3 3 4 2 3 3 3 26 4 4 3 5 5 3 2 4 30 4 3 3 4 4 3 4 4 29 5 3 2 3 4 4 2 4 27 112
7 3 4 3 5 4 3 4 2 28 4 1 1 5 4 2 2 4 23 3 2 4 3 4 5 4 5 30 4 4 4 1 5 4 5 4 31 112
8 2 4 3 3 4 3 4 5 28 3 4 5 3 4 5 3 4 31 5 2 4 3 5 3 4 3 29 4 3 4 2 4 2 2 3 24 112
9 3 4 4 3 5 3 5 5 32 3 3 3 5 3 3 2 3 25 3 3 1 2 1 3 3 3 19 3 2 4 2 4 2 4 2 23 99
10 1 2 3 3 2 3 1 2 17 5 4 5 5 5 5 3 2 34 4 2 4 3 5 5 5 4 32 4 4 2 3 5 5 5 5 33 116
11 1 5 3 5 4 5 5 5 33 1 4 2 4 5 5 3 4 28 5 1 3 5 5 5 5 5 34 3 5 5 1 5 3 1 5 28 123
12 3 2 5 5 4 3 3 4 29 1 3 5 5 4 4 1 3 26 5 3 2 3 5 5 5 3 31 4 3 5 4 5 5 5 4 35 121
13 3 4 5 2 3 2 4 3 26 3 4 1 4 4 3 1 3 23 3 2 3 4 4 5 5 5 31 4 3 3 2 4 3 2 5 26 106
14 3 4 4 3 5 4 5 4 32 5 4 1 3 5 5 1 5 29 5 3 3 2 5 5 5 5 33 5 4 5 4 5 5 5 5 38 132
15 1 4 4 5 4 3 1 5 27 1 3 1 3 3 4 3 4 22 5 2 1 1 4 4 4 4 25 3 4 3 2 5 4 3 5 29 103
16 3 2 5 4 4 4 5 2 29 5 5 1 5 5 1 2 4 28 4 5 3 5 4 3 3 2 29 4 3 4 3 4 3 4 3 28 114
17 1 3 3 3 4 2 4 3 23 1 3 4 2 2 2 1 3 18 4 2 1 1 4 3 5 5 25 4 3 3 2 4 4 1 4 25 91
18 2 4 5 3 4 3 4 4 29 4 3 3 4 3 3 1 4 25 3 1 3 3 4 3 4 3 24 4 3 4 3 3 4 3 5 29 107
19 3 3 3 2 4 2 3 3 23 3 4 3 5 5 1 1 3 25 3 2 3 3 3 3 3 2 22 4 4 2 3 3 3 2 3 24 94
20 2 4 3 5 4 3 2 5 28 5 5 2 5 5 4 2 5 33 4 2 2 2 4 5 5 2 26 5 3 4 3 5 4 4 4 32 119
21 3 4 4 3 5 1 5 4 29 5 4 2 5 5 5 4 5 35 5 4 4 4 5 5 4 5 36 5 5 4 5 4 5 4 5 37 137
22 2 4 3 1 3 2 4 3 22 2 3 1 3 3 3 3 3 21 4 3 1 1 3 3 3 3 21 2 5 4 2 3 2 4 4 26 90
23 3 3 4 4 3 3 3 2 25 1 5 1 5 5 4 2 2 25 4 1 2 2 5 5 4 3 26 4 3 5 3 3 4 5 5 32 108
24 3 4 3 2 3 2 5 4 26 4 4 3 3 2 5 4 2 27 2 4 2 3 2 5 4 3 25 3 3 2 1 4 4 4 3 24 102
25 2 4 5 4 3 3 5 3 29 3 3 2 4 4 3 2 3 24 3 2 3 4 3 3 3 4 25 4 4 4 3 4 4 3 4 30 108







26 3 2 5 3 2 2 4 4 25 3 4 3 1 4 4 1 3 23 4 3 1 3 4 4 3 3 25 4 4 3 3 4 3 4 4 29 102
27 1 3 3 3 5 2 4 3 24 2 3 3 4 4 5 1 3 25 4 2 3 3 5 4 5 5 31 4 3 4 3 5 3 4 4 30 110
28 2 2 1 5 4 4 4 3 25 5 2 5 3 4 3 2 4 28 3 3 2 3 4 4 3 3 25 4 4 3 3 3 3 2 3 25 103
29 2 3 3 2 3 2 3 4 22 2 3 4 3 4 2 1 4 23 3 1 2 3 4 4 4 3 24 4 3 4 3 4 3 2 4 27 96
30 3 4 5 5 5 5 5 4 36 4 5 1 5 5 3 1 3 27 5 3 3 3 5 5 5 5 34 5 5 5 4 5 5 4 5 38 135
31 1 3 3 5 5 3 4 5 29 1 3 5 1 4 5 4 3 26 3 3 5 4 3 4 5 1 28 5 3 4 2 5 4 2 4 29 112
32 2 4 5 4 3 3 3 4 28 5 4 3 5 3 3 1 3 27 3 1 2 3 5 5 4 5 28 4 3 4 2 3 5 4 4 29 112
33 1 5 5 4 3 3 1 5 27 5 4 1 5 5 3 4 5 32 5 1 1 4 5 4 5 4 29 5 4 5 1 5 5 3 4 32 120
34 2 4 3 5 3 4 1 5 27 1 5 3 5 5 1 5 3 28 3 1 1 2 4 5 5 4 25 5 5 3 1 4 5 3 5 31 111
35 2 2 2 3 3 4 5 3 24 3 3 4 5 3 5 1 3 27 2 3 3 4 5 3 2 3 25 4 3 4 3 4 3 4 3 28 104
36 2 4 4 4 4 3 2 4 27 3 1 2 5 5 4 1 4 25 4 2 4 3 4 4 4 5 30 3 4 3 2 4 5 3 4 28 110
37 3 3 1 2 2 3 1 2 17 3 4 4 5 3 3 3 2 27 3 1 3 2 5 5 3 3 25 5 5 1 3 5 3 3 5 30 99
38 4 3 4 5 4 2 2 3 27 1 5 1 4 5 5 1 4 26 4 1 1 4 3 3 4 4 24 4 4 1 3 4 4 4 5 29 106
39 2 3 5 5 4 4 4 5 32 4 4 1 5 4 5 1 5 29 5 1 1 2 5 5 5 5 29 3 2 5 2 5 5 5 3 30 120
40 3 3 2 4 3 3 4 2 24 3 3 5 5 3 3 2 3 27 1 1 3 3 5 5 5 3 26 3 3 1 3 3 3 1 5 22 99
41 1 3 1 3 4 3 3 5 23 1 1 1 3 5 4 1 1 17 3 1 3 1 1 5 4 4 22 4 4 5 3 4 5 3 5 33 95
42 4 3 5 4 3 3 4 3 29 5 4 5 5 3 1 5 3 31 2 3 3 2 2 5 5 4 26 3 3 4 1 2 4 4 3 24 110
43 3 3 4 3 3 4 4 4 28 2 3 4 5 3 3 3 4 27 4 3 4 3 5 4 3 3 29 3 3 3 3 4 3 3 4 26 110
44 3 5 5 4 3 3 4 4 31 3 3 3 5 3 3 1 5 26 3 1 5 5 4 3 3 3 27 1 3 5 1 5 4 3 4 26 110
45 3 4 3 3 3 2 3 3 24 4 5 3 5 4 3 1 3 28 3 3 3 3 4 3 3 4 26 4 3 4 3 3 3 3 4 27 105
46 3 2 5 5 5 5 4 2 31 5 5 1 5 3 3 2 3 27 4 2 4 4 5 5 4 4 32 4 5 4 1 5 5 5 5 34 124
47 2 3 5 4 4 3 2 3 26 1 4 3 5 4 3 1 3 24 4 1 2 2 4 4 4 4 25 4 4 5 2 5 4 4 5 33 108
48 2 4 4 4 3 4 3 2 26 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3 2 2 2 3 3 3 2 20 4 2 3 3 4 4 4 3 27 101
49 2 4 5 5 4 3 4 4 31 1 3 3 5 5 4 4 5 30 4 2 4 3 4 5 5 5 32 4 4 5 2 5 5 4 5 34 127
50 2 3 4 2 3 4 5 3 26 2 1 1 4 5 3 1 3 20 5 2 3 2 5 3 4 2 26 3 3 4 2 4 4 3 5 28 100
51 3 5 5 5 4 5 5 5 37 3 5 4 5 5 5 1 5 33 5 1 5 4 5 5 5 4 34 5 1 3 1 5 5 3 5 28 132
52 2 3 3 4 3 3 5 3 26 2 4 3 2 4 4 2 2 23 4 2 3 3 3 4 4 4 27 4 3 3 3 4 4 3 4 28 104






54 4 3 4 5 3 3 4 4 30 3 4 4 5 3 2 3 2 26 2 2 5 3 5 5 3 3 28 3 3 2 2 3 2 3 2 20 104
55 3 3 3 4 3 3 3 4 26 3 3 5 5 3 3 4 3 29 3 5 3 1 3 3 3 4 25 3 2 5 3 3 4 3 4 27 107
56 2 3 4 3 3 5 4 3 27 5 5 2 4 4 3 2 4 29 4 3 2 4 5 5 3 4 30 4 5 4 4 5 4 3 4 33 119
57 2 4 3 5 3 3 4 4 28 5 4 1 5 5 3 1 3 27 4 1 3 3 5 4 3 5 28 4 5 3 3 4 3 5 4 31 114
58 3 4 4 3 3 2 2 3 24 3 5 3 5 5 4 2 2 29 2 2 1 2 3 3 3 4 20 4 2 4 3 3 4 3 2 25 98
59 2 4 2 4 4 2 4 4 26 2 4 2 5 4 5 1 4 27 4 3 3 2 5 5 3 3 28 3 3 2 2 3 3 3 3 22 103
60 2 4 2 4 4 3 2 4 25 4 4 3 4 4 2 2 4 27 3 2 1 3 4 3 4 4 24 4 4 4 2 4 4 4 4 30 106
61 3 3 3 3 5 3 5 5 30 1 3 5 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 19 4 3 4 3 5 4 3 4 30 80
62 2 3 4 3 3 3 3 3 24 3 3 2 5 3 3 2 3 24 3 2 3 2 4 4 3 3 24 4 3 1 3 3 3 4 2 23 95
63 2 4 2 3 4 3 3 4 25 3 4 4 5 4 2 1 3 26 5 3 3 2 5 5 4 5 32 5 4 5 3 4 4 3 5 33 116
64 4 3 4 5 5 2 3 4 30 1 3 2 4 4 5 2 3 24 3 2 2 1 4 5 4 3 24 4 3 4 2 4 5 4 4 30 108
65 3 3 4 3 4 3 4 4 28 1 3 4 4 5 5 2 4 28 4 2 3 3 4 4 4 4 28 5 4 4 2 4 4 4 4 31 115
66 4 3 3 5 4 4 5 5 33 5 5 5 3 1 3 2 4 28 3 4 2 3 4 2 5 5 28 4 3 4 2 5 2 3 4 27 116
67 3 3 5 3 5 3 5 2 29 4 3 1 5 3 4 4 5 29 1 1 3 3 5 5 5 5 28 5 3 5 5 5 5 5 5 38 124
68 3 3 4 3 3 2 2 2 22 2 2 3 3 3 3 3 5 24 3 4 1 4 5 2 5 2 26 5 5 3 5 4 3 4 5 34 106
69 2 3 4 3 4 2 2 3 23 4 3 1 3 5 4 4 5 29 3 1 2 3 4 3 4 3 23 4 4 4 3 3 4 4 5 31 106
70 3 3 5 4 3 2 5 3 28 3 5 4 1 5 3 4 4 29 5 1 1 1 5 5 5 4 27 1 4 5 1 5 5 3 5 29 113
71 3 5 3 4 2 1 3 5 26 1 3 5 2 4 2 2 1 20 1 3 1 1 3 2 5 2 18 1 4 5 2 3 5 2 5 27 91
72 1 3 4 3 3 2 1 4 21 1 3 1 5 5 3 1 5 24 5 1 2 3 4 4 4 4 27 1 3 3 1 4 3 4 4 23 95
73 3 3 4 5 3 2 3 4 27 4 4 3 4 5 3 1 3 27 3 3 2 3 5 4 4 5 29 5 5 5 3 3 5 5 5 36 119
74 2 5 4 4 4 4 5 4 32 1 4 3 4 3 3 1 4 23 4 2 2 3 4 3 4 4 26 4 3 3 3 4 4 3 5 29 110
75 1 5 3 3 3 3 4 5 27 4 5 1 4 3 1 2 5 25 4 3 2 3 4 3 5 4 28 4 4 3 1 5 3 2 5 27 107
76 3 3 3 5 1 2 3 2 22 3 1 4 2 1 3 2 3 19 5 2 3 3 2 3 4 5 27 3 2 3 3 3 2 4 2 22 90
77 3 3 4 2 3 5 4 2 26 1 5 3 5 4 5 2 1 26 3 1 2 2 1 3 5 3 20 3 1 5 3 2 3 4 4 25 97
78 3 4 5 5 1 5 5 4 32 1 5 4 5 5 4 1 1 5 3 1 1 3 5 5 5 5 28 4 4 5 1 5 5 5 5 34 99
79 2 4 5 3 3 4 4 5 30 2 5 2 4 5 3 3 4 28 5 1 1 3 5 5 4 4 28 4 4 5 4 5 5 3 5 35 121
80 3 4 5 4 5 2 5 4 32 3 5 1 1 3 5 3 5 26 5 1 5 1 5 5 5 5 32 5 1 5 1 5 4 1 5 27 117







82 3 4 4 5 4 4 5 5 34 2 4 3 5 5 4 2 4 29 5 1 1 1 4 3 5 4 24 4 3 5 1 3 4 5 5 30 117
83 2 4 5 3 4 3 3 3 27 4 3 3 5 5 2 1 5 28 4 3 3 5 5 2 1 5 28 3 4 2 1 4 4 3 4 25 108
84 2 3 4 2 3 3 3 3 23 4 3 3 5 5 2 1 5 28 4 1 3 1 5 5 5 4 28 4 3 3 2 3 3 2 4 24 103
85 2 5 4 3 3 3 4 4 28 2 4 3 3 4 4 3 4 27 4 2 4 3 3 3 4 3 26 4 3 3 3 4 4 3 3 27 108
86 4 3 3 4 3 4 4 3 28 3 4 4 4 2 3 4 4 28 4 3 4 2 3 5 2 4 27 2 4 3 2 5 2 4 2 24 107
87 3 4 5 4 4 3 3 3 29 3 4 1 5 5 5 1 5 29 4 1 3 2 3 3 4 4 24 4 5 4 2 4 4 1 4 28 110
88 3 4 5 4 4 4 4 5 33 5 5 4 4 5 3 2 4 5 5 2 2 2 5 5 5 5 31 4 4 4 4 4 5 4 5 34 103
89 3 2 2 3 3 3 4 3 23 5 4 5 5 5 5 4 4 37 4 3 4 4 4 4 4 5 32 5 3 1 3 5 5 4 5 31 123
90 3 4 5 4 2 3 3 5 29 5 4 3 4 4 3 4 4 31 3 3 4 3 3 4 4 3 27 4 3 2 1 3 5 5 4 27 114
91 2 3 3 3 4 3 4 3 25 2 3 2 3 4 3 1 3 21 3 4 3 3 2 2 3 3 23 3 4 3 3 2 3 3 3 24 93
92 3 3 1 1 3 3 5 3 22 1 3 1 3 5 3 3 3 22 3 1 3 3 5 3 3 3 24 3 3 5 3 5 3 3 5 30 98
93 2 3 5 1 5 4 4 4 28 1 5 5 4 5 1 3 4 28 4 3 3 4 4 3 4 4 29 4 2 3 1 5 2 1 4 22 107
94 3 4 4 3 5 4 5 3 31 4 5 4 5 4 3 3 3 31 4 4 5 4 4 5 4 4 34 5 5 5 3 4 5 4 4 35 131
95 3 3 5 5 3 1 5 4 29 5 5 3 4 5 4 5 5 36 4 2 2 2 4 4 4 5 27 4 2 2 4 4 4 5 4 29 121
96 3 3 4 3 3 4 4 3 27 3 3 2 5 4 3 2 1 23 4 3 2 3 4 4 4 4 28 3 3 4 3 3 3 3 4 26 104
97 3 2 4 5 3 2 5 3 27 4 5 3 2 4 5 1 2 26 3 1 2 3 4 5 3 4 25 3 2 1 3 5 4 3 5 26 104
98 3 4 3 5 5 3 5 4 32 5 3 3 5 5 5 1 1 28 3 2 3 1 5 5 4 5 28 1 3 5 2 2 3 1 5 22 110
99 2 4 4 4 5 3 5 4 31 4 5 3 2 4 2 2 4 26 4 1 1 2 5 4 5 3 25 3 4 4 3 3 4 1 4 26 108
100 2 4 5 5 3 4 4 3 30 5 5 4 5 5 4 1 3 32 3 1 2 3 5 4 4 3 25 4 4 3 3 5 5 1 5 30 117
101 3 4 3 5 2 3 3 4 27 2 1 3 1 1 3 2 4 17 2 3 2 4 1 1 1 2 16 1 2 2 3 3 3 3 2 19 79
102 4 5 5 5 3 3 4 4 33 5 4 3 5 5 4 4 4 34 4 4 3 4 5 5 4 3 32 4 4 3 5 2 5 4 3 30 129
103 2 3 4 3 3 4 4 3 26 4 4 3 4 5 3 2 4 29 4 2 4 2 2 3 5 4 26 5 4 4 3 4 5 1 4 30 111
104 3 2 4 2 1 3 1 2 18 1 5 2 5 2 4 3 3 25 3 5 4 3 4 5 2 5 31 1 3 1 3 3 4 3 3 21 95
105 2 5 3 5 4 1 4 3 27 2 3 1 5 4 5 2 1 23 4 3 3 4 5 5 5 5 34 5 4 5 1 5 5 4 3 32 116
106 2 4 5 4 5 5 5 5 35 5 5 4 4 2 5 4 5 34 5 1 4 4 4 5 5 5 33 5 4 5 2 5 5 4 5 35 137
107 4 5 2 2 5 2 5 3 28 5 3 4 5 5 5 1 5 33 4 2 5 5 5 5 4 5 35 5 3 5 3 4 5 5 3 33 129


















109 3 3 5 5 2 3 4 2 27 4 3 5 5 2 3 4 3 29 3 1 3 3 3 4 3 3 23 3 2 4 3 1 3 5 1 22 101
110 1 3 4 4 5 4 5 4 30 3 5 1 4 5 4 4 5 31 5 3 5 4 5 4 5 4 35 4 1 4 2 4 5 5 5 30 126
111 2 5 5 3 4 2 4 4 29 2 5 5 4 1 3 2 3 25 3 4 3 4 5 3 4 3 29 5 5 5 2 4 1 3 5 30 113
112 5 4 5 3 3 2 5 5 32 5 5 5 5 4 5 1 4 34 4 1 1 3 4 5 4 5 27 5 4 5 2 5 4 5 5 35 128
113 3 4 3 3 4 5 4 2 28 5 5 4 5 5 1 1 5 31 5 3 4 3 5 5 4 5 34 5 3 5 5 5 5 5 5 38 131
114 3 2 3 2 3 3 3 2 21 5 3 1 5 2 3 5 5 29 2 3 3 5 3 5 3 3 27 5 3 5 3 5 5 5 5 36 113
115 3 4 5 4 3 4 3 5 31 1 5 4 1 1 4 3 5 24 4 1 1 4 5 5 4 3 27 4 4 5 4 5 5 4 4 35 117
116 3 4 4 3 5 3 4 3 29 2 4 1 3 4 4 3 3 24 4 3 4 4 5 5 5 4 34 4 5 4 3 4 5 3 2 30 117
117 3 2 5 5 3 1 5 5 29 5 5 3 3 3 3 1 3 26 3 1 3 3 3 4 5 5 27 4 3 3 1 5 3 3 5 27 109
118 3 4 5 3 4 3 5 3 30 5 4 5 5 3 5 3 4 34 3 1 5 4 5 5 4 5 32 5 5 4 3 4 5 4 5 35 131
119 3 4 4 3 2 5 5 3 29 5 4 3 3 5 5 1 5 31 3 1 3 3 5 3 5 5 28 5 3 1 1 5 4 5 4 28 116
120 3 4 4 4 3 4 4 5 31 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 24 3 3 4 3 4 3 3 4 27 84
121 4 5 3 5 5 3 5 4 34 2 4 3 3 2 5 4 5 28 5 4 4 3 4 4 3 4 31 3 5 5 2 4 4 3 3 29 122
122 2 5 5 4 5 3 4 4 32 3 5 1 5 5 4 2 5 30 5 2 1 5 5 5 4 5 32 5 4 5 2 5 4 1 5 31 125
123 3 4 2 4 3 2 1 4 23 5 4 5 3 4 4 5 4 34 3 1 2 4 5 5 4 4 28 4 3 5 1 2 5 4 5 29 114
124 4 5 3 5 4 3 4 5 33 5 3 2 3 5 2 1 5 26 5 1 3 3 5 5 4 5 31 4 5 4 3 4 3 3 4 30 120










0 BASE DE DATOS SOBRE COMPRENSION 
S 1 2 3 10 11 12 19 20 21 28 29 30 D1 4 5 6 13 14 15 22 23 24 31 32 33 D2 7 8 9 16 17 18 25 26 27 34 35 36 D3 V2
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 29
2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 26
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 24
4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8 20
5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 22
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 24
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 24
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 29
9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 20
10 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 18
11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7 26
12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 23
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 23
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 27
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 27
16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 29
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7 27
18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7 22
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 27
20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8 22







22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 8 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 23
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 30
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 24
25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 28
26 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7 19
27 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 20
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 24
29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 9
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8 25
31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 8 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 6 25
32 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 24
33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8 27
34 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 30
35 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 20
36 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 31
37 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8 23
38 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 24
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 26
40 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 15
41 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 17
42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 27
43 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 18
44 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7 20
45 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6 18
46 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 26
47 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 17
48 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 23






50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 23
51 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 17
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 25
53 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8 22
54 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 24
55 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 18
56 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 26
57 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 28
58 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 8 25
59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 26
60 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 25
61 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 12
62 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 21
63 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 28
64 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 22
65 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 26
66 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 1 0 11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8 33
67 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8 20
68 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 20
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 30
70 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 11
71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 10
72 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 27
73 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7 24
74 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 31
75 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 29
76 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 25






78 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 22
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 8 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 23
80 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 26
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 31
82 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 7 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 20
83 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8 23
84 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 26
85 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7 17
86 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 18
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 29
88 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 19
89 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 21
90 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 21
91 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 19
92 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 23
93 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 22
94 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 23
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 32
96 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 17
97 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 27
98 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 29
99 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 30
100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 19
101 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 21
102 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8 24
103 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 18
104 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7 19














106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 30
107 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 22
108 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 25
109 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 26
110 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9 26
111 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 25
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 28
113 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 16
114 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 18
115 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 20
116 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 28
117 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 8 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 25
118 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 26
119 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 6 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7 24
120 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8 23
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 8 28
122 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8 25
123 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 8 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 18
124 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 27
125 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 22
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